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POVZETEK 
 
 
Retorika je vešĉina prepriĉevanja ljudi, ki so jo poznali ţe v preteklosti. Lahko bi rekli, da 
je oblika komuniciranja, kjer ena oseba govori preveĉ enosmerno. Daje smernice, kako 
prepriĉevati poslušalce tako z besednimi kot tudi z nebesednimi elementi. Besedna 
sredstva prepriĉevanja so etos, patos in logos. Nebesedna sredstva prepriĉevanja pa so 
oblikovanje uĉinkovite zgradbe govora, govorica telesa, zunanji videz govornika, zvoĉni 
elementi govora ter pripomoĉki govorca. Kljub prepriĉevalnim sredstvom pa nekaterim 
ljudem sam nastop spodleti in ne uspejo prepriĉati svojih poslušalcev tako, kot bi hoteli, 
ker imajo preveliko tremo oziroma strah pred javnim nastopanjem. Temu pojavu pravimo 
govorniška mrzlica. Podrobneje so predstavljeni njeni pozitivni in negativni uĉinki ter 
moţnosti, kako se z njo spopasti. En izmed naĉinov je ta, da tremo obrnemo sebi v prid in 
z njeno pomoĉjo svoj nastop izboljšamo. Predstavljeno je tudi predavanje kot javno 
nastopanje predavatelja, ki spretno uporablja vešĉine retorike. Na tem podroĉju sem 
opravila tudi raziskavo, kjer sem namenila veliko pozornost predavateljevi uporabi 
prepriĉevalnih sredstev. Prav tako sem izvedela, kako se le-ti sooĉajo z morebitno 
govorniško mrzlico pred samimi nastopi. 
 
Ključne besede: retorika, govorništvo, govor, govornik, poslušalci, nastop, govorniška 
mrzlica, predavatelj. 
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SUMMARY 
 
 
RHETORIC AND PUBLIC SPEAKING 
 
Rhetoric, known since the ancient Greek times, is a skill of persuading people. We could 
consider it a type of communication where one party does most of the communicating, 
which means that the communication is relatively one-sided. Rhetoric offers guidelines of 
how to persuade the listeners, using verbal and non-verbal elements. Verbal means of 
persuasion are ethos, pathos and logos, whereas the non-verbal means are forming an 
effective structure of a speech, body language, speaker’s appearance, sound elements of 
speech, and speaker’s aids. Regardless of the fact that the speaker uses means of 
persuasion, his or her speech can fail and the listeners are not persuaded the way they 
should be. The reason is often too great of a stage fright or fear of public speaking, which 
we call speech anxiety. In my diploma paper I introduce some of its positive and negative 
effects and ways of tackling the problem. One effective solution is to take the fear to our 
advantage and use it to improve our speech. I also introduce lecturing as a form of public 
speaking, where the lecturer skilfully uses rhetoric methods. Related to this there is also a 
research included in the paper that I myself conducted. I dedicated special attention to 
the lecturer’s use of means of persuasion. During the research I came to realize that 
lecturers too experience speech anxiety prior to their public performances. 
  
Key words: rhetoric, oratory, speech, speaker, listeners, public performance, speech 
anxiety, lecturer. 
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1 UVOD 
 
 
Vsak ĉlovek se slej ali prej sreĉa z javnim nastopanjem, pa naj bo to v šoli, na razliĉnih 
prireditvah, intervjujih ali v sluţbi. Nekateri uţivajo v nastopih, spet drugi pa se jim raje 
na vsak naĉin izognejo. Strah pred neurejenimi mislimi, tresoĉimi rokami, šibkimi koleni 
ter mnoţico ljudi je vĉasih premoĉen. Sledi razoĉaranje nad samim seboj in nad 
neuspehom. Nekateri obupajo za vedno ter se spretno izogibajo vsakemu prihodnjemu 
javnemu nastopu. Slaba izkušnja jih namreĉ spremlja skozi celo ţivljenje. Spet drugim pa 
kljub temu vendarle uspe govor izpeljati do konca. In zakaj je tako? Zakaj se nekaterim 
vendarle uspe otresti treme in nadaljevati z govorom ter zakaj nekateri vĉasih izpeljejo 
nastop celo bolje od tistih, ki se nastopov ne bojijo in so prepriĉani, da ne potrebujejo 
posebne priprave nanje? Morda pa je strah pred javnim nastopanjem vendarle vĉasih tudi 
koristen. 
 
Ko vidimo govorce, ki samozavestno pridejo na oder ter povedo svoj govor brezhibno in 
razumljivo, ko nas prepriĉajo s svojim nastopom, ko nas navdihnejo, si pogosto reĉemo, 
da imajo talent dobrega govornika. Zaţelimo si, da smo se tudi mi rodili z ţilico za javno 
nastopanje. Pa se je res vsak dober govornik kot tak rodil ali je tu potrebno nekaj veĉ? 
Katere vešĉine mora govornik obvladati, da mu lahko brez pomislekov reĉemo, da je 
dober govornik? Morda so ravno izkušnje tiste, ki posameznika nauĉijo, kako uspešno in 
kakovostno izvesti nastop, ki bo poslušalcem še dolgo ostal v spominu. 
 
Lahko reĉemo, da je javni nastop uspešen, ko ljudje po našem odhodu z odra še zmeraj 
mislijo na naš nastop, na naše besede, skratka, na tisto kar na nastopu vidijo ali slišijo. 
Takrat bi rekli, da smo poslušalce prepriĉali. Prepriĉati ljudi pa ni lahko. Zato sta potrebna 
veliko veĉ kot le naravni talent in vaja. Na to podroĉje posega retorika. Retorika je kot 
nekakšna vešĉina, ki se ukvarja s tem, kako poslušalce na razliĉne naĉine kar najbolje 
prepriĉati.  
 
Danes vidimo veliko oglasov, ki vabijo na razliĉne seminarje ter delavnice, kjer podrobneje 
seznanijo ljudi s pomenom retorike. Ponekod jo zasledimo tudi kot izbirni predmet v šolah. 
In tu se tudi vse konĉa. Malokdo ve, da znanje retorike lahko neizkušenemu 
nastopajoĉemu koristi, saj ponuja razliĉna sredstva za prepriĉevanje ljudi. Malokdo ve, da 
vsebina govora na nastopu ne pomeni vsega. Poslušalcem je treba pokazati veliko veĉ kot 
le to. Prepriĉati jih moramo tudi na druge naĉine. In prav o tem govori retorika. 
 
Zavedati pa se moramo tudi, da obstajajo razliĉni stili ter oblike govora. Z nekaterimi 
lahko zelo vplivamo na ljudi. Katera je torej tista oblika govora, ki jo najbolj priporoĉa 
retorika, in kateri stil je tisti, s katerim bomo prepriĉali najveĉje število ljudi? 
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Namen diplomskega dela je prav zato predstaviti retoriko kot neizogiben element javnega 
nastopanja. Predstaviti ţelim njen pomen in kakšen vpliv ima na poslušalce. Prav tako 
ţelim opisati, kako naj bi izgledala priprava na nastop, sama izvedba nastopa, ter kaj je 
potrebno narediti po nastopu, z namenom, da bodo moja spoznanja v pomoĉ marsikomu, 
ki se bo v prihodnosti sreĉal z javnim nastopanjem. Poseben poudarek pa sem namenila 
najveĉji oviri govorništva, govorniški mrzlici. 
 
Pri tem so bili moji cilji naslednji: 
 opredeliti retoriko, 
 izvedeti, iz katerih ĉasov izvira in zakaj je pomembna še danes, 
 predstaviti razlike med retoriko in medosebnim komuniciranjem, 
 prikazati stile in oblike govorov ter ugotoviti njihove prednosti in pomanjkljivosti, 
 predstaviti retoriko kot neizogiben element javnega nastopanja, 
 opisati vse retoriĉne vešĉine in sredstva prepriĉevanja na primeru javnega 
nastopanja, 
 predstaviti najveĉjo oviro govorništva oziroma javnega nastopanja ter poiskati 
rešitve tega problema, in 
 uspešno opraviti raziskavo, s katero bom ugotovila, ali tudi predavatelji med 
predavanji posegajo po elementih retorike ter ali imajo strah pred javnim 
nastopanjem. 
 
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Prvo in zadnje poglavje sta uvod in zakljuĉek. 
Osrednji del pa je razdeljen na teoretiĉni del in praktiĉni del. Oba dela bosta potrdila 
oziroma ovrgla naslednje hipoteze, ki sem jih postavila pred pisanjem diplomskega dela: 
 hipoteza 1: dober govornik postaneš z izkušnjami ter trudom, 
 hipoteza 2: poslušalce prepriĉujemo predvsem z besednim nastopom, 
 hipoteza 3: strah pred javnim nastopanjem je lahko tudi koristen, 
 hipoteza 4: predavatelji na predavanjih posegajo po elementih retorike, 
 hipoteza 5: predavatelji ne obĉutijo govorniške mrzlice pred javnim nastopanjem. 
 
Teoretiĉni del sestavljajo tri poglavja, in sicer Opredelitev retorike, Javno nastopanje in 
uporaba retorike ter Govorniška mrzlica kot najveĉja ovira govorništva. Pri pisanju so bili 
uporabljeni primarni viri, kot so knjige, uĉbeniki, ĉasopisni ĉlanki ter internetni viri.  
 
Poglavje opredelitev retorike je osredotoĉeno na predstavitev same retorike. Obravnava 
izvor besede in njen pomen ter njeno zgodovino. Prikazane so tudi razlike med retoriko in 
medosebnim komuniciranjem. Poglavje predstavlja tudi razliĉne oblike ter stile govorov. 
Pri tem lahko ugotovimo, kateri stil in oblika govora sta najboljša in zakaj. 
 
V poglavju Javno nastopanje in uporaba retorike so na primeru javnega nastopanja 
prikazane vse vešĉine, ki jih ponuja retorika. Javno nastopanje je razdeljeno na tri dele: 
na tisto, kar se dogaja pred nastopom, tisto, kar se dogaja na samem nastopu, ter tisto, 
kar sledi samemu nastopu. Povsod se uporabljajo vešĉine retorike, ki govorniku 
nastopanje olajšajo. Sama izvedba nastopa pa je zaradi boljše preglednosti razdeljena na 
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tri dele: zgradbo nastopa, besedni nastop in nebesedni nastop. Besedni nastop sestavljajo 
tri retoriĉna prepriĉevalna sredstva, ki jih govornik uporablja na svojih nastopih, in sicer 
etos, patos in logos. Nebesedni nastop pa je sestavljen iz govorice telesa, zunanjega 
videza, zvoĉnih elementov govora in pripomoĉkov govorca. Z vsemi prav tako prepriĉuje 
svoje poslušalstvo. 
 
Poglavje Govorniška mrzlica kot najveĉja ovira govorništva pa nas podrobneje seznanja s 
tako imenovanim najveĉjim sovraţnikom javnega nastopanja. Predstavlja, kaj govorniško 
mrzlico povzroĉa ter kako vpliva na nastopajoĉe. Govorniška mrzlica je prikazana na dva 
naĉina: kot pozitiven dejavnik in kot negativen dejavnik javnega nastopanja. Ker je še 
danes nekaterim ljudem najveĉja ovira pri javnem nastopanju in ne vedo, kako jo 
odpraviti ali vsaj ublaţiti, nam to poglavje prikazuje tudi moţne naĉine premagovanja 
govorniške mrzlice. Predstavljene so tehnike sprošĉanja, krepitev samozavesti ter naĉini, 
kaj storiti, ko se nam kljub temu pri nastopu zatakne oziroma ko izgubimo rdeĉo nit 
govora. 
 
Praktiĉni del diplomskega dela obsega peto poglavje, ki ugotavlja, ali so predavatelji 
govorniki, ki na javnih nastopih uporabljajo vešĉine retorike. Delo predavateljev je namreĉ 
izpostavljeno vsakodnevnim javnim nastopom. Vsak javni nastop pa še ni retoriĉen 
nastop, saj vĉasih poslušalce z nastopanjem ne ţelimo prepriĉevati. Prav zato smo vĉasih 
v dvomih, ali predavatelji samo posredujejo znanje ali pa pri tem tudi postanejo retoriki, ki 
svoje poslušalce vendarle v nekaj prepriĉujejo. Peto poglavje zato opisuje postopek 
primarne raziskave ter njene rezultate, prikazane v grafikonih. Prikazani rezultati nam 
dajejo odgovore na vprašanja, povezana z uporabo retoriĉnih vešĉin predavateljev ter 
morebitno govorniško mrzlico, s katero se sreĉujejo. 
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2 OPREDELITEV RETORIKE 
 
 
2.1 IZVOR BESEDE IN NJEN POMEN 
 
Izvor besede izhaja iz grške besede »rhetoriké«, kar naj bi pomenilo umetnost 
prepriĉevanja oziroma vešĉino, ki jo obvlada retorik ali javni govornik. To umetnost pa so 
opisovali in o njej razpravljali v priroĉnikih, govorih, dialogih, razpravah in predavanjih. 
Uĉitelji, filozofi in govorniki so jo uporabljali v praksi in jo tako razširili. S tem so ustvarili 
to, ĉemur danes pravimo klasiĉna retorika oziroma druţbena in politiĉna praksa ter zbirka 
besedil, ki to prakso opisujejo. (Kennedy, 1999, str. 1) 
 
Retorika je vešĉina prepriĉevanja. Razvija moĉ vplivanja na ljudi. Njen smisel je namreĉ v 
tem, kaj in kako nekaj povedati, da bo zvenelo ĉim bolj verjetno. Treba je vedeti, kaj je za 
poslušalce pomembno in sprejemljivo. Ĉe bomo upoštevali njihove ţelje, potrebe, se 
usmerili na njihove vrednote in vse povezali z vsebino povedanega, bo naše prepriĉevanje 
zazvenelo verjetno. Pri tem pa moramo spretno uporabljati sredstva prepriĉevanja. (Zidar 
Gale, 2007a, str. 15, 16) 
 
W. G. Hamilton (v: Vatovec, 1984, str. 9) pravi, da retorike ni mogoĉe zajeti v pravilih. 
Ravno zato je ne moremo opredeliti kot umetnost. Govornik mora namreĉ zmeraj teţiti k 
iznajdljivosti. Svoj govor bo moral vedno prilagajati razliĉnim priloţnostim, razmeram in 
stanju.  
 
Za oĉeta retorike kot znanosti velja filozof Empedokles s Sicilije. Ustvaril je prvo šolo 
retorike. Po antiĉnem prepriĉanju se je retorike bilo moĉ nauĉiti. Rimljani so rekli, da se 
pesnik rodi, govornik pa naredi. Verjeli so, da se vsakdo lahko nauĉi, kako obvladati 
besedo in jo ob primernih priloţnostih tudi uporabiti. Kdor hoĉe postati dober govornik, 
mora nenehno delati in biti pripravljen, da se še kaj nauĉi. Torej tudi za uĉenje retorike 
velja, da vaja dela mojstra. Izkoristiti moramo vsako priloţnost in imeti kakšen govor. 
(Bole Vrabec, 2000, str. 1125) 
 
O tem ali se govornik res rodi, pa se je pozneje razvilo pet smeri razmišljanj in spoznanj. 
Prva smer je poudarjala, da lahko postane govornik vsak ĉlovek, ki ni telesno ali umsko 
pohabljen. Vse drugo je odvisno od njegovega temperamenta in osebnih sposobnosti. 
Druga smer je trdila, da se govornik le redko rodi in da je šola retorike neizogibna. 
Vsakogar, ki se rodi, njegovo delo, volja, marljivost, vztrajnost in številne vaje lahko 
oblikujejo v dobrega govornika. Tretja smer pa je popolnoma zanikala antiĉno trditev. 
Zatrjevala je, da se govornik rodi in da sploh ne potrebuje šole. Rojenega govorca je 
treba le spodbujati. Izkušnje govornika le dopolnjujejo. Ĉe nekdo ni ţe rojen kot govornik, 
mu le-te ne bodo pomagale. Pristaši te smeri poudarjajo, da retorike ne smemo umetno 
ustvarjati in zato šole retorike tudi niso potrebne. Ĉetrta smer pravi, da se govornik kot 
tak ţe rodi, vendar je šola tudi koristna. Tako govorništvo ni le dar, ki ga ĉlovek dobi z 
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rojstvom, temveĉ tudi zmoţnost, ki si jo moramo pridobiti vsaj do doloĉene mere. Svoj 
govorniški talent mora vsak govornik izpopolnjevati z vajami. Peta smer pa poudarja, da 
morajo tako kot pesniki tudi retoriki biti rojeni. (Vatovec, 1984, str. 1214) 
 
Avtor Vatovec (1984, str. 14) povzame, da je narava sicer res vsakomur dala ustrezen 
deleţ govorniškega talenta, vendar so vaje še kako koristne. Govorniško manj nadarjen 
ĉlovek bo namreĉ lahko dosegel iste ali celo veĉje uspehe pri javnem nastopanju, ĉe se bo 
vztrajno izpopolnjeval, kot pa govorniško nadarjen ĉlovek, ki je zanemaril svoj govorniški 
talent. 
 
Avtorica mnogih knjig in ĉlankov o retoriki Zalar Galetova (v: Jagarinec, 2008, str. 22) 
prav tako meni, da so vešĉine retorike lahko prirojene, vendar pa jih lahko razvijamo 
oziroma spremenimo. Navaja še en dejavnik, ki vpliva na uspešno nastopanje, in sicer 
okolje. Navaja primer otroka, ki je v domaĉem okolju vedno videl samo agresivno 
reševanje konfliktnih situacij. Tak otrok ni dobil nobenih temeljev, da je mogoĉe konflikt 
rešiti tudi drugaĉe. Tako bo po vsej verjetnosti tudi sam reševal konflikte v prihodnosti. 
Zato je pomembno, da se s spoznavanjem retorike seznani otroke ţe v vrtcu. Ţe tako 
mladi ljudje namreĉ potrebujejo retoriĉne spretnosti: morajo biti moĉni, samozavestni in si 
upati povedati svoje mnenje ter zagovarjati svoje trditve.  
 
Kako pa je povezana beseda retorika z besedo govorništvo? Avtor Dolgan (1996, str. 35) 
pravi, da je retorika le prevzeta ali tuja beseda, ki pomeni govorništvo. Nekateri avtorji pa 
razlikujejo pomen teh dveh besed. Retoriko namreĉ oznaĉujejo kot teorijo, govorništvo pa 
kot prakso, pri ĉemer naj bi retorika nastala iz govorništva, in ne obratno.  
 
Retoriko sestavljajo štirje elementi, in sicer: 
 ljudi moramo znati prepriĉati z vsebino in dokazi, 
 moramo znati najti najboljši naĉin, da razvrstimo vsebino tako, da jo bodo ljudje 
razumeli, 
 razlagati moramo na najbolj jasen in dojemljiv naĉin, 
 ljudi moramo znati prepriĉati tudi z nebesednim nastopom. (Popović, 1987, str. 12, 
13) 
 
Retorika nam torej daje odgovore na vprašanja, povezana z vsebino govora ter naĉinom 
in obliko govora. Predstavi nam prepriĉevalna sredstva, s katerimi uspešno javno 
nastopamo, ter nam daje napotke, kako in kdaj ta sredstva pravilno uporabljati. Res je, da 
za dober govor nekoliko prispeva tudi naravni talent, vendar s pomoĉjo retorike ter vaje 
lahko vsakdo izpopolni znanje o javnem nastopanju ter se nauĉi, kako postati dober 
govornik. 
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2.2 ZGODOVINA GOVORNIŠTVA 
 
Uporaba retorike sega v ĉas okoli 485 pr. n. št. Ţe takrat so iskali tiste, ki so imeli dar 
prepriĉevanja in znanje, kako se prepriĉevanja lotiti. Govorniki so za plaĉilo pisali govore 
za stranke, vpletene v sodne procese. (Zidar Gale, 2007a, str. 21) 
 
Ţe stari Grki niso bili pozorni le na vsebino govorov, ampak tudi na naĉin podajanja 
govora. Nekateri so menili, da je govorništvo boţji dar, s katerim so pomirjali spore. Prvi 
misleci so tako retoriko razumeli kot del narave. (Grabnar, 1991, str. 41) 
 
Govor in javno nastopanje je bilo v Atenah vsakdanji pojav. S prepriĉevanjem ljudi na 
glavnem trgu so si Grki dvigovali ugled. Tako so si omogoĉili visok poloţaj v druţbi. 
(Mirjanić, 2006, str. 6) Kdor ni obvladal govorništva, je ostal manj uspešen. Spretnost 
javnega nastopanja je bila namreĉ prva kakovost izobraţenca. Govorniki so bili filozofi in 
vladarji, ki so vodili mnoţice. (Trĉek, 1994, str. 92) 
 
Pri pripravi govorov so iskali navdih v pesniških delih (na primer Homer) in si tako 
razširjali svoj besedni zaklad, pilili slog, stopnjevali sposobnost izraţanja in iskali potrebne 
citate, s katerimi so dodatno podkrepili svoje trditve. (Bole Vrabec, 2000, str. 18) 
 
Ljudje so vedno veĉ in veĉ potrebovali uĉitelje in priroĉnike, da bi se izurili v retoriĉnih 
spretnostih. Priroĉniki za javno govorjenje so se prviĉ pojavili v 5. stoletju. Ponujali so 
napotke za javno govorjenje, ki so jih spremljali primeri. Priroĉniki pa niso bili edini vir 
znanja retorike. K poznavanju retorike so tudi veliko pripomogli sofisti, ki so bili poklicni 
uĉitelji. Pouĉevali so vsebine z razliĉnih podroĉij, med drugim tudi retoriko. Temelje 
retoriĉni teoriji pa je postavil Aristotel, ki še zmeraj velja za enega najveĉjih virov 
prouĉevanja retorike. (Kennedy, 1999, str. 1, 23) 
 
Med govorci v starem Rimu je najbolj blestel Mark Tulij Cicer, ki je s svojimi nastopi 
dosegal presenetljive uspehe. Pravi govorec naj bi po njegovem mnenju izpolnjeval 
pogoje, kot so: naravna nadarjenost, marljivost in tehniĉno poznavanje retorike. Biti pa 
mora tudi malo filozof in politik. (Bole Vrabec, 2000, str. 20) 
 
V zgodnjem srednjem veku je retorika ohranila svoj pomen. Uporabljali so jo predvsem 
cerkveni oĉetje. Kot edina oblika javnega govora se je uveljavila pridiga. Pridigar je moral 
upoštevati raznoliko sestavo svojega poslušalstva ter vse v nekaj prepriĉati. (Bole Vrabec, 
2000, str. 21) Vere pa ni bilo moĉ dokazati. Ustvarjali so jo samo z retoriĉnimi sredstvi, ki 
pa jih je bilo mogoĉe tudi zlorabiti. (Grabnar, 1991, str. 71) 
 
Stari evropski narodi so verjeli, da je lahko dober govornik samo dober ĉlovek. V 
preteklosti je bila retorika velikokrat zlorabljena, saj so govorniki s prepriĉevanjem zavajali 
ljudi, bili neiskreni, uporabljali negativne trike ter pretiravali. Prepriĉevali so jih v laţi. 
Nekateri so poslušalcem govorili tisto, kar so ţeleli slišati, in ne tistega, kar je resniĉno. 
Svojih dejstev niso dokazovali, zato so jim ljudje velikokrat slepo verjeli. (Tadić, 1995, str. 
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8, 9) Tudi avtor Kennedy (1999, str. 2) meni, da so stari Rimljani drugaĉe dojemali pomen 
retorike, kot ga dojemamo danes. Prepriĉani so bili, da je namen retorike spreobrniti 
mnenje poslušalcev, vsaditi drugaĉno prepriĉanje ali vero, ki sta jim sicer tuja, poslušalce 
kratkoĉasiti in razkazati lastno bistroumnost. Da so to dosegli, pa so uporabljali sredstva, 
kot so prisila, groţnja ali podkupnina, in ne sredstev prepriĉevanja, ki jih uporabljamo 
danes. 
 
Govori v Sloveniji so potekali praviloma pod lipo sredi vasi. Lipa je tako postala simbol 
slovenskega govorništva. Kranjski rokopisi priĉajo, da so slovenska sodišĉa gojila urejen 
sodni postopek in s tem tudi slovensko sodno govorništvo. (Grabnar, 1991, str. 71) 
 
Retorika je bila v starem šolskem sistemu med glavnimi šolskimi predmeti, danes pa med 
šolskimi predmeti retorike sploh ni. Menijo, da je retorika vkljuĉena v materni jezik in tudi 
v nekatere druge uĉne predmete. Veĉkrat jo zasledimo le kot kroţek ali delavnico oziroma 
seminar. (Dolgan, 1996, str. 35) 
 
Pomen retorike se je tako skozi zgodovino zmanjševal. Presenetljivo je to, da je nekoĉ 
veljala za najpomembnejši predmet, danes pa ga le redkokje zasledimo. Morda zato, ker 
so govorniki postali pozorni na poslušalce, na njihove obĉutke, odzive ter mnenja. Veĉ je 
sodelovanja ter dvosmernega komuniciranja. Vendar pa se pomen retorike spremeni, ko 
nekdo pride pred dejstvo, da je potrebno samozavestno javno nastopiti pred mnoţico ljudi 
ter jih v nekaj prepriĉati. Takrat ljudje poseţejo po knjigah o retoriki, v katerih so napotki 
in zakonitosti, ki so jih pisali ţe v zgodovini, ter se udeleţujejo razliĉnih delavnic ter 
seminarjev, da bi svoje znanje o javnem nastopanju izpopolnili. 
 
2.3 RAZLIKA MED RETORIKO IN MEDOSEBNIM KOMUNICIRANJEM 
 
Razlika med medosebnim komuniciranjem in retoriko je ravno v njunih ciljih. Pri 
medosebnem komuniciranju je cilj sodelovanje in doseganje skupnega cilja, pri retoriki pa 
doseĉi to, da ljudje sprejmejo in se odloĉijo za tisto, ker ponujamo. Pri retoriki zato 
uporabljamo natanĉno doloĉena orodja. (Zidar Gale, 2007a, str. 18) 
 
Pri medosebnem komuniciranju je namreĉ potrebno upoštevati, kako se pogovarjamo s 
sogovornikom ter kaj se med nami dogaja, da pridemo do skupne rešitve. Oba udeleţenca 
komunikacije reagirata, vplivata drug na drugega, se dopolnjujeta in usklajujeta. Potrebno 
je doseĉi vzajemnost. (Ucman in Stare Draginc, 2001, str. 10) 
 
Retorika je prav tako oblika komuniciranja. Avtor Trĉek (1994, str. 18) ji pravi javno 
komuniciranje. Za razliko od medosebnega komuniciranja ima tako komuniciranje veliko 
poslušalcev. Govornik z njimi prav tako komunicira, vendar preveĉ enosmerno – preveĉ 
govori, a premalo posluša. Poslušalci tako ne sodelujejo pri iskanju rešitve, zato je teţko 
napovedati, kako bodo motivirani in kako bodo sprejeli odgovornost za nadaljnje delo. 
Retorika torej potrebuje drugaĉna sredstva, s katerimi nam bo uspelo ljudi prepriĉati. 
(Zidar Gale, 2007a, str. 18) 
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Kdaj pa je bolje uporabiti retoriko in kdaj medosebno komuniciranje? Prav to nam 
prikazuje spodnja slika. Poznamo namreĉ štiri stile situacijskega vodenja: direktivni (S1), 
inštruktivni (S2), bodrilni (S3) in delegiranje (S4). (Blanchard et al., 1995, str. 51) 
 
Slika 1: Razmerje med retoriko in medosebnim komuniciranjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Blanchard (1995, str. 52) 
 
Najbliţji retoriki je direktivni stil (S1). Tu namreĉ samo pojasnimo dejstva in vztrajamo pri 
svoji odloĉitvi. Dober govornik bo predstavil dejstva tako, da se bo odloĉitev zdela ĉim 
verjetnejša, nujna in potrebna. Inštruktivni stil (S2) se še spogleduje z retoriko, saj gre še 
zmeraj za prepriĉevanje, kar je temelj retorike. Ĉeprav ta stil poseţe po elementih 
medosebnega komuniciranja, na koncu vodja še vedno vztraja pri svoji odloĉitvi. Moral bo 
uporabiti moĉ prepriĉevanja, da drugi odloĉitev sprejmejo in motivirano nadaljujejo delo 
ter doseţejo rezultate, ki jih vodja priĉakuje. Bodrilni stil (S3) je stil, ki se zelo pomakne 
na podroĉje medosebnega komuniciranja. Tu je zelo malo direktivnega in veliko 
bodrilnega vodenja. Delegiranje (S4) pa je rezultat predhodnega prepriĉevanja in 
sodelovanja. To pomeni, da vodja odloĉitev prepusti zaposlenemu, kjer ne najdemo veĉ 
sledu retorike. (Zidar Gale, 2007a, str. 20) 
 
Ljudje se morajo znati pravilno odloĉiti, kdaj pride na vrsto retorika in kdaj medosebno 
komuniciranje, torej kdaj bodo prepriĉevali in kdaj sodelovali. Retorika je stvar 
tekmovanja, kdo bo zmagal in kdo bo bolje prepriĉal, zato se uporablja predvsem pri 
javnem nastopanju. V nekaterih primerih pa potrebujemo oboje. Na primer na nekem 
sestanku, na katerem rešujejo konflikt, vsi udeleţenci potrebujejo tako retoriĉne kot 
spretnosti medosebne komunikacije. (Zidar Gale v: Jagarinec, 2008, str. 22) 
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2.4 OBLIKE GOVORA 
 
Poznamo štiri oblike govorov:  
 spontani govor (govor brez priprave),  
 improvizirani govor (govor opornimi toĉkami),  
 pripravljeni govor (temeljito izdelan govor) in  
 prebrani govor (govor, ki temelji na dobesedni izpeljavi).  
 
Vse oblike imajo svoja posebna predvidevanja, prednosti in nevarnosti. (Šedivy, 2000, str. 
15, 16) Katero obliko govora bomo uporabili, pa je odvisno od vrste govora, kraja, ĉasa, 
in priloţnosti poslušalcev. (Grabnar, 1991, str. 207) 
 
2.4.1 SPONTANI GOVOR 
 
Spontani govor zahteva od govornika, da je spreten v besedi, odrezav in da zanesljivo 
oblikuje misli. Biti mora priseben in zelo zbran. Vedeti mora, kaj je v danem poloţaju 
primerno in kaj ne. Ta oblika govora mu dopušĉa, da se prilagodi poĉutju poslušalcev, da 
neprikrito pokaţe lastna ĉustva in da dokaţe smisel za humor in prisebnost. Vendar pa se 
mnogi, ki oblikujejo svoje misli šele med govorom, lahko zapletejo v blodnjak lastnih misli, 
iz katerega brez pomoĉi rdeĉe niti ne najdejo poti. (Bole Vrabec, 2000, str. 30) 
 
Spontani govor se bistveno razlikuje od prebranega ali pripravljenega govora. Ima krajše 
stavke, izraţanje je bolj ţivo, neposredno in povezano z govornikovim smiselnim 
sklepanjem. Govornik veĉ razmišlja, saj vedno išĉe nove besede. (Grabnar, 1991, str. 207)  
 
2.4.2 IMPROVIZIRANI GOVOR 
 
Podoben je spontanem govoru, vendar pa terja govor z opornimi toĉkami sposobnost 
strniti misli, argumente, teze in dejansko stanje v nekaj kljuĉnih pojmov. Oporne toĉke 
morajo biti razvršĉene tako, da izhajajo druga iz druge. Tako je nevarnost, da bi izgubili 
rdeĉo nit, manjša. (Bole Vrabec, 2000, str. 31) Govor z opornimi toĉkami uporabljajo 
izkušeni govorniki. (Moţina et al., 1998, str. 208) 
 
2.4.3 PRIPRAVLJENI GOVOR 
 
Za razliko od spontanega govora, katerega uporabljamo za krajše govore, pripravljeni 
govor uporabljamo za daljše govore, ki terjajo sistematiĉno pripravo. (Lerche, 1996, str. 
14) Pripravljalni govor torej nima teţišĉa v spontanosti, temveĉ v pripravi za pisalno mizo. 
Predvideva temeljito razdelano temo, skrbno oblikovanje osnovne misli, tez, argumentov 
in njihovo natanko doloĉeno zaporedje. Govornik pa lahko vedno opusti del besedila, ga 
spremeni ali mu kaj doda. Tako se lahko prilagaja odzivu obĉinstva in vzdušju. (Bole 
Vrabec, 2000, str. 32) 
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2.4.4 PREBRANI GOVOR 
 
Prebrani govor najveĉkrat uporabljajo zaĉetniki, ki si zapišejo celotno vsebino govora, ki 
ga potem na nastopu samo preberejo. (Moţina, 1998, str. 208) Tudi ta oblika govora terja 
temeljito obdelavo teme, skrbno gradnjo in jasno izoblikovanost celotnega besedila 
govora. Ţe za pisalno mizo je mogoĉe predvideti poloţaj, v katerem bomo govorili. Med 
obdelavo za pisalno mizo in predavanjem pa se ne more prav niĉ izgubiti. Rdeĉa nit vedno 
obstaja. Vendar pa je slabost te oblike govora ta, da se pripravimo bolj na pisanje govora 
kot pa na sam govor, ki ga preberemo. Govornik tako lahko zelo hitro izgubi stik z 
obĉinstvom in se teţko prilagodi nepriĉakovanim spremembam. (Bole Vrabec, 2000, str. 
33) Da bi se izognili zmedi, naj bodo govori napisani samo na eni oštevilĉeni strani listov. 
Uporabljamo trd papir, ki ne šušti. Poved naj se nikoli ne konĉa na drugem listu, saj bomo 
med iskanjem drugega dela povedi naredili premor na nepravem mestu. Pomagamo si 
tudi z razliĉnimi barvniki, s katerimi poudarimo doloĉene besede oziroma odstavke govora. 
Prav tako si lahko oznaĉimo tudi mesta, kjer nameravamo uporabiti pripomoĉke. (Nicholls, 
1995, str. 76) 
 
Z omenjenimi napotki lahko izboljšamo kakovost branja govora, vendar pa samo branje 
govora ni najboljši naĉin pridobivanja stika z obĉinstvom. Veĉina poslušalcev namreĉ ne 
mara, da govornik bere besedilo svojega govora. List papirja, s katerega bere, namreĉ 
pomeni neko pregrado med poslušalci in samim govornikom. Govornik se ne odziva na 
sprejem vsebine poslušalstva, temveĉ samo na list, ki ga ima pred seboj. A vendar se 
takemu govoru v doloĉenih primerih ni moĉ izogniti. Da bo branje vseeno pritegnilo 
poslušalce, pa moramo vsebino napisanega dobro poznati. Šele z razumevanjem 
napisanega govora bomo znali narediti prave poudarke, premore, ustrezno izgovarjati in 
naglaševati besede. Osnovno pravilo tega govora je, da beremo poĉasi, jasno in na glas. 
(Bradeško, 2010, str. 161, 162) 
 
Nobenega govora pa se ne smemo nauĉiti na pamet. Poslušalci bodo to takoj opazili, saj 
govor veĉ ne bo prihajal iz srca, temveĉ iz spomina. Delovali bomo hladno, govorica telesa 
pa ne bo sprošĉena, saj bo govornik osredotoĉen le na svoj spomin. Vĉasih se prav zaradi 
na pamet nauĉenega govora zgodi, da vse, kar smo se nauĉili, kar na enkrat pozabimo in 
tako doţivimo popolni izpad spomina, ki mu pravimo »black out«. (Lerche, 1995, str. 54) 
 
Ĉe povzamemo opisane oblike govora, vidimo, da poslušalce najmanj pritegne prebrani 
govor. Ĉe nismo vešĉi govorniki, pa se izogibajmo tudi spontanemu govoru. Vedno je 
dobro, da imamo zgradbo govora ţe vnaprej pripravljeno. Raje se nagibajmo k 
pripravljenemu govoru in govoru z opornimi toĉkami, saj bomo tako bolj povezani s 
poslušalci, sam govor bomo imeli dobro pripravljen, s ĉimer bo veĉja tudi naša 
samozavest, ob nevarnosti, da se nam zatakne, pa bomo vedno ob sebi imeli glavne misli, 
s katerimi bomo govor uspešno privedli do konca.  
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2.5 STILI GOVORA 
 
Vsak govornik ima svoj naĉin govorjenja. Pravimo, da ima vsak svoj stil govora. Nekateri 
nas s svojim stilom oĉarajo, navdušijo in pritegnejo, spet drugi pa se prav niĉ ne 
potrudijo, da bi izboljšali svoj stil. Prav zato še zmeraj govorijo na doloĉen, zanje znaĉilen 
naĉin, ki je lahko privlaĉen in hkrati odbija. Stil je torej lahko pozitiven ali negativen.  
 
Stil govora pa je odvisen od osebnosti govornika, njegovih izkušenj ter njegovega 
izobraţevanja s podroĉja retorike. Poznamo šest stilov govora, in sicer: zaĉetniški stil, 
širokoustni stil, enoliĉni stil, zapleteni stil, stil dejstev in ĉustveni stil. (Bertoncelj, 1980, 
str. 54, 55) 
 
Znaĉilnosti zaĉetniškega stila opazimo pri vseh, ki so šele zaĉeli z govorništvom, ter pri 
tistih, ki ne zaupajo vase in imajo zato strah pred poslušalci. Ta stil namreĉ oznaĉuje 
nesprošĉenost govornika. Govornik se obotavlja, jeclja, previdno podaja stavek za 
stavkom, ima veliko tremo, ĉeprav si je govor do podrobnosti pripravil, dobiva strah pred 
ljudmi, izgublja samozavest in postaja zato še bolj ţivĉen. Posledice so opazne tudi na 
zunaj, saj se veĉini tresejo roke, pogled pa jim odtava stran od poslušalcev. S prakso pa 
je mogoĉe ta stil spremeniti. (Bertoncelj, 1980, str. 55, 56) 
 
Govornik, ki uporablja širokoustni stil, pretirano zaupa v svoje sposobnosti, poslušalce pa 
zanemarja. Pogosto rabi besedo »jaz« namesto »mi«. Lahko bi rekli, da je to stil 
diktatorja, ki misli, da so njegove rešitve najboljše. Njegov govor je tekoĉ, brez 
kakršnekoli treme. Tak govornik ţeli, da ga obĉinstvo vedno pohvali. Ĉe pa skupina 
takemu govorniku ploska, še ne pomeni, da je vedno tudi resniĉno zadovoljna. Naiven je 
tisti govornik, ki pravi, da lahko po ploskanju skupine presodi svoje delo. (Bertoncelj, 
1980, str. 57, 58) 
 
Za enoliĉni stil velja, da ga uporabljajo nepriljubljeni govorniki. Govorniki namreĉ 
poslušalce dolgoĉasijo. To še ne pomeni, da govorniki niso odliĉni strokovnjaki in se na 
predavanja ne znajo temeljito pripraviti. Njihova napaka je ta, da so enoliĉni in zaradi 
tega neznosni. Govor je podoben pismu brez vejic, pik, klicajev in drugih loĉil, ki 
pomagajo da spreminjamo in poudarimo glas. (Bertoncelj, 1980, str. 5961) Tak govornik 
ne gleda obĉinstva, govori prehitro ali prepoĉasi, brez poudarkov in osebnih interpretacij. 
Pogosto bere iz zapiskov in ni odziven. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 54) 
 
Zapleteni stil je stil govornikov, ki jih nihĉe ne more razumeti. Govornik namreĉ govori, 
kot da bi imel pred seboj poslušalce, ki so mu strokovno enakovredni. Ne upošteva ravni 
skupine, njene razgledanosti in sposobnosti, zelo rad uporablja tujke, vsebine pa ne zna 
pribliţati poslušalcem. Vsebino namreĉ predstavi tako, da veĉkrat niti sam ne ve, kaj je 
ţelel povedati. (Bertoncelj, 1980, str. 61, 62) 
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Stil dejstev je moĉan in prepriĉevalen, saj govorniki z dokazi podkrepijo svoja mišljenja. 
Govornik zna zainteresirati poslušalce ter navajati praktiĉne primere, zato je vsebina 
poslušalcem veliko bolj razumljiva. Stil dejstev zato uporabljajo veĉinoma ljudje v 
poslovnem svetu. (Bertoncelj, 1980, str. 63, 64) 
 
Ĉustveni stil imajo navdušujoĉi govorniki, ki se zanesejo predvsem na ĉustveno stran 
poslušalca. Prepriĉajo jih z ognjevitim govorom, izbranimi stavki, ustreznimi kretnjami in 
besedami, za katere vedo, da poslušalcem ugajajo. Taki govorniki imajo po navadi zelo 
velik uspeh, ljudje pa jih z veseljem poslušajo. (Bertoncelj, 1980, str. 65, 66) 
 
Najboljša je kombinacija stila dejstev in ĉustvenega stila. Prvi daje moţnost, da je 
govornik konkreten in da uporablja dejstva, ki jih utemeljuje in dokazuje. Drugi stil pa 
daje moţnost, da dejstva in dokazi ne ostanejo samo zadeva razuma, ampak tudi »srca«. 
(Bertoncelj, 1980, str. 66, 67)  
 
Vsi stili govora imajo tako svoje prednosti in slabosti. Najveĉ pomanjkljivosti lahko 
pripišemo zaĉetniškemu stilu, saj ga pripisujemo tistim, ki se prviĉ sreĉajo z javnim 
nastopanjem in imajo pri tem veliko tremo in malo samozavesti. Vendar tak stil lahko prav 
zato govornikom oprostimo. V nasprotju s tem pa stilov, kot so širokoustni, zapleteni in 
enoliĉni stil, ne moremo odpustiti. Teh stilov namreĉ ne pripisujemo zaĉetnikom v 
govorništvu, temveĉ tistim, ki imajo ţe nekaj izkušenj na tem podroĉju. Svojega stila se 
veĉ ne trudijo popravljati, poslušalstvo jih ne posluša rado, saj so s svojimi govori 
dolgoĉasni, pretirano vzvišeni ali nerazumljivi. 
 
K stilu govora spadajo tudi vizualni in slušni elementi govora. Slabo je, ĉe uporabljamo 
predolge povedi, ĉe govorimo prehitro ali prepoĉasi, ĉe govorimo nelogiĉno, ĉe se 
smejemo svojim šalam, ĉe smo nesprošĉeni, ĉe naše kretnje niso skladne z vsebino in 
namenom govora. Slab stil je tudi tisti, kjer pozabimo na zgradbo nastopa, torej na 
uĉinkovit zaĉetek, vrhunec in zakljuĉek. Pomembno pa je tudi, da nastopamo v svojem 
lastnem, torej unikatnem retoriĉnem stilu ter ne posnemamo drugih. Ta stil si oblikujemo 
ţe v otroštvu, ko poslušamo pogovore odraslih in javna obĉila in ga izboljšujemo med 
izobraţevanjem. (Pavliha in Herman, 2010a, str. 40) 
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3 JAVNO NASTOPANJE IN UPORABA RETORIKE 
 
 
Retoriko sestavlja pet loĉenih vešĉin, in sicer: 
 invencija, ki pomeni odkrivanje elementov vseh dosegljivih sredstev prepriĉevanja o 
katerikoli zadevi, 
 dispozicija, ki pomeni ustvarjanje zgradbe in vrstnega reda govora, 
 elokucija ali stil, ki pomeni ustvariti svoj stil govora, 
 memorija ali pomnjenje, ki pomeni treniranje spomina ter uĉenje govora, in 
 aktualizacija ali dejanska izvedba, ki pomeni javni nastop  
Ko bomo obvladali vseh pet vešĉin, bomo dobri govorniki. (Grabnar, 1991, str. 124, 125) 
 
Omenjene vešĉine se med seboj prepletajo. Za dejansko izvedbo oziroma javni nastop je 
pomembno znanje vseh drugih vešĉin. Najprej moramo ustvariti zgradbo govora, nato se 
ga nauĉiti in na nastopu uporabiti svoj stil govora ter vsa razpoloţljiva sredstva 
prepriĉevanja. Zato javni nastop lahko razdelimo na tri dele: na dejanja govornika pred 
nastopom, na nastopu in po nastopu.  
 
3.1 PRED NASTOPOM 
 
Veĉina ljudi se ne zaveda, da so priprave na nastop veliko daljše kot sam nastop. Z 
zakljuĉkom nastopa pa prav tako delo govornika ni konĉano. Za dobre javne nastope je 
potrebno 90 % skrbnih priprav in trdega dela ter 10 % navdiha. Razmerje med trajanjem 
nastopa in zanjo porabljenim ĉasom naj bi tako bilo 1:10, ĉe ne kar 1:20. (Moţina et al. 
1998, str. 215) Vsak govornik mora kot izhodišĉe za pripravo svojega govora upoštevati 
elemente, prikazane na spodnji sliki. 
 
Slika 2: Elementi, o katerih mora govornik razmisliti pri zasnovi nastopa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: lasten 
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Dober govor zahteva dobro pripravo ter obseţno in stvarno obdelavo teme. Zelo 
pomembno je, da govorimo o tistem, kar nas resniĉno veseli. To mora biti tema, ki nam je 
pri srcu in nam je domaĉa. Tako bomo lahko v govor vkljuĉili veliko lastnih misli, idej in 
svojega prepriĉanja. (Lerche, 1996, str. 18) Zadeve, o katerih bomo govorili, morajo biti 
poslušalcem blizu, morajo jim biti zanimive. Najbolje je, da so teme ĉim bolj aktualne. 
(Carnegie, 2004, str. 7280) Pri izbiri teme mora tako govornik upoštevati sebe (svoje 
znanje in izkušnje) ter poslušalce. Nekateri avtorji pravijo, da za dobrega govornika velja 
ravno tisti, ki lahko o vsaki temi, tudi o taki, o kateri ne ve veliko, govori prepriĉljivo. 
(Nicholls, 1995, str. 10) 
 
Govornik mora tudi analizirati svoje obĉinstvo. Pozanimati se mora, kdo so njegovi 
poslušalci ter kaj vedo o temi, o kateri bo govoril. Zanj je pomembno, da ve, kako dobro 
jo poznajo in kakšne izkušnje imajo o temi, kaj bi radi izvedeli, kakšen je njihov odnos do 
teme, ali imajo do nje predsodke ter ĉesa so sposobni. Te informacije mu bodo 
omogoĉile, da jih bo laţe pripeljal do reakcij, kot so: poslušanje, razumevanje, 
sprejemanje in pomnjenje, oziroma do tistega, kar ţeli doseĉi. (Vodopivec in Vodopivec, 
2004, str. 52). 
 
Pomembno vprašanje pri sestavljanju zgradbe nastopa pa je tudi ĉas, ki nam je na voljo 
pri nastopu. Ĉe imamo omejen ĉas govora, je upoštevanje ĉasovne omejitve zelo 
pomembno. Ne glede na to, kako dolg bo naš govor, velja pravilo, da si za uvod vzamemo 
pribliţno 15 % ĉasa, nadaljujemo z jedrom, ki naj bi trajalo 75 % ĉasa, zakljuĉek pa traja 
le 10 % omejenega ĉasa. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 56) 
 
Ko govornik razmisli o temi, analizira obĉinstvo, razmisli, v kakšni vlogi bo nastopil, kaj ţeli 
z nastopom doseĉi, koliko ĉasa ima na razpolago ter na kakšen naĉin bo izvedel nastop, 
lahko zaĉne s pripravo samega govora. 
 
Priprava govora pa se zaĉne z zbiranjem gradiva. Govornik išĉe tako primarne (osebni 
kontakti in prijatelji, lastne izkušnje, razliĉni intervjuji in vse, kar ni napisano ali 
natisnjeno) kot sekundarne vire (knjige, ĉasopisi, muzeji, galerije, zapisane informacije, 
filmi, televizija, radio, fotografije, podjetja in organizacije). (Nicholls, 1995, str. 48) Med 
prebiranjem zbranega gradiva si govornik lahko dela zapiske, s pomoĉjo katerih bo na 
enem mestu imel zbrana pomembna mnenja, argumente, citate in podobno. Ker pa 
poslušalci priĉakujejo, da bo govornik nastopil tudi z lastnimi stališĉi, mora le-ta prisluhniti 
predvsem samemu sebi, torej, kako razmišlja o temi ter v kakšnem odnosu je do nje. Ne 
sme se omejiti le na dokazljive podatke, temveĉ mora zastopati tudi lastno stališĉe. 
(Lerche, 1996, str. 23) 
 
Ko oblikuje osnutke za govore, si lahko pomaga tudi z metodo miselnega vzorca. Ta 
metoda je uĉinkovita, ker ljudje vse, kar je abstraktno, teţko obdrţijo v spominu. Laţe se 
spomnijo podob. Zato si bomo svoj govor najlaţe zapomnili, ĉe bomo oblikovali neko vrsto 
zemljevida vodenja misli. Miselni vzorec zaĉnemo vedno ustvarjati na sredini lista. Misli 
vnašamo na poljubna mesta okoli sredinske teme, tako da sĉasoma nastane »miselno 
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drevo« z nosilnimi vejami in vejicami. Beseda, ki tvori deblo, odgovarja temi, nosilne veje 
vodilnim mislim in veje ter vejice stranskim mislim. Za veĉjo preglednost podĉrtujmo 
besede in uporabljajmo samo velike in male tiskane ĉrke tako, da z velikimi pišemo 
besede, ki predstavljajo nosilne veje, z manjšimi pa tiste, ki predstavljajo obiĉajne veje. 
Ĉe ena izmed nosilnih vej postane izredno moĉna in zmore oblikovati samostojno temo, 
lahko okoli nje narišemo nov miselni vzorec. Pri tem je pomembno, da uporabljamo barve, 
pušĉice, simbole ter geometrijske like. Ko konĉamo, imamo dve moţnosti: ali uporabimo 
skico kot osnutek za besedilo, ki ga bomo oblikovali, ali uporabimo list kot neposredno 
predlogo za govor. Pri slednjem tako ni nevarnosti, da bi govornik med govorom zaĉel 
jecljati. Samo beţen pogled na miselni vzorec zadošĉa, da najdemo izgubljeno nit. To 
vzbuja gotovost in samozaupanje. S to metodo lahko izurjeni govornik prihrani dve tretjini 
ĉasa za pripravo, zato je vredno, da jo preizkusimo. (Bole Vrabec, 2000, str. 5660) 
 
Ko imamo govor napisan, ga veĉkrat preglejmo. Vedno se lahko pojavi kakšna napaka ali 
stavek, ki ga je potrebno preoblikovati. Najbolje ga je pregledati po daljšem premoru, ko 
smo se ţe »oddaljili« od besedila. Tako ga bomo popravili uĉinkoviteje, kakor ĉe bi ga 
popravljali takoj, ko ga napišemo. Takrat smo namreĉ preveĉ utopljeni v vsebino in zato 
teţko odkrijemo lastne napake. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 37).  
 
Nato sledijo vaje oziroma uĉenje predstavljanja. Vaje morajo biti ĉim bolj podobne 
pravemu nastopu. Besedilo moramo veĉkrat prebrati naglas. Tako zaznamo razliko med 
pisno in govorjeno besedo. Nauĉimo se napisano tekoĉe predstaviti. Manj vajenim 
nastopanja se obnese snemanje govora na kasetofon in poslušanje lastnega govora. Med 
vaje pa spada tudi uporaba pripomoĉkov ter kretnje in gibanje v prostoru. Najbolje je, ĉe 
vadimo pred ogledalom. Opazili bomo veliko kretenj in obraznih mimik, ki jih bomo ţeleli 
spremeniti. Še bolje pa je, da vadimo pred naklonjeno in kritiĉno osebo. (Moţina et al., 
1998, str. 215, 216) 
 
Veĉina ljudi pove od 150 do 200 besed na minuto. Vedeti pa moramo, da ljudje, ki imajo 
tremo, govorijo veliko hitreje kot po navadi. Zato je priporoĉljivo, da med vadbo nastopa 
merimo ĉas samega nastopa in se zavedamo, da bomo v realnosti govorili nekoliko 
hitreje. Dobro je, da se vedno na to spomnimo in govor med nastopom nekoliko 
upoĉasnimo. (Nicholls, 1995, str. 130) 
 
Med priprave pa poleg same vsebine spada tudi dobro poznavanje okolja, v katerem 
bomo nastopili, ter skrb za zunanjo podobo. Tako bo vsebina prihajala med poslušalce 
prek prijetnega govornika, ki se bo v svojem okolju dobro znašel. (Bradeško, 2010, str. 
76) 
 
Pred samim nastopom se sprostimo. Pomaga mirno dihanje v leţeĉem poloţaju, nekaterim 
tudi glasba. Potem pa poizkusimo doseĉi in obdrţati vsako notranje razpoloţenje, ki je 
skladno z našimi ţeljami: samozavest, mirnost, veselje in uţitek pri nastopanju. (Thiele, 
1995, str. 28) 
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3.2 IZVEDBA NASTOPA 
 
Tako kot pri pripravi na nastop tudi za izvedbo nastopa veljajo pravila oziroma napotki, ki 
nam nastop olajšajo. Ti napotki zajemajo podroĉje zgradbe nastopa ter besednega in 
nebesednega nastopa. Retorika tako ponuja besedne in nebesedne naĉine prepriĉevanja 
poslušalcev. Ĉe jih bomo upoštevali, bomo izvedli nastop bolj samozavestno, saj bomo 
vedeli, da smo dobro pripravljeni. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 51) 
 
Pri izvedbi nastopa igra pomembno vlogo tudi invencija ali domiselnost. To je spretnost, ki 
omogoĉa, da v danem trenutku uporabimo ravno tisti podatek, prepriĉevalno sredstvo ali 
kretnjo, ki bo najbolj uĉinkovala. (Grabnar, 1991, str. 186, 187) 
 
3.2.1 ZGRADBA NASTOPA 
 
Retorika veleva, da moramo za veĉjo prepriĉljivost vsebino nastopa uĉinkovito razporediti. 
S tem bomo dosegli veĉjo prepriĉljivost, saj bomo izboljšali motivacijo oziroma pozornost 
poslušalcev. Oblikovati je treba zgradbo, ki vsebuje trden dramaturški lok. Potrebujemo 
zaplet, ki ga bomo s svojo rešitvijo razpletli. Vsak govor naj bi tako imel uvod, osrednji del 
in zakljuĉek. Osrednji del sestavljajo stanje, cilj in rešitev. Pri stanju ljudem povemo, kje 
smo sedaj, pri cilju pojasnimo, kam bi radi prišli, pri rešitvi pa jim povemo, kako bodo do 
tja z gotovostjo, najlaţe prišli. (Zidar Gale, 2007a, str. 27, 30) 
 
Slika 3: Zgradba nastopa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Zidar Gale (2007a, str. 34) 
 
Z uvodom mora govornik pritegniti pozornost poslušalcev. Z njim soĉasno ustvarjamo 
most med govornikom in poslušalci ter odgovarjamo na vprašanje, kakšen odnos ima 
govornik do zadeve ali osebe, o kateri govori. (Šedivy, 2000, str. 20)  
 
Vsak govor se zaĉne z nagovorom. Najbolj normalen je nevtralni nagovor: »Gospe in 
gospodje.« Pri tem pa se govornik mora zavedati, da je velikokrat poslušalstvo sestavljeno 
iz razliĉnih skupin ljudi, pri ĉemer bo uporabljal razliĉne nagovore. (Šedivy, 2000, str. 21)  
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Poskušamo pa se izogibati zguljenim frazam, kot na primer: »Vesel sem, da smo se zbrali 
v tako velikem številu.« Raje bodimo univerzalni, enkratni in drugaĉni. Moramo biti 
domiselni. Tako se nas bodo ljudje zapomnili kot prijetne, uĉinkovite in prepriĉljive 
govornike. Zato naj govornik natanĉno premisli prve stavke. (Zidar Gale, 2007a, str. 42) 
 
Dobro je, da poslušalcem damo vedeti, da bomo kratki in da se bomo strogo drţali teme. 
Vĉasih je ţe v pomoĉ, ĉe na kratko opozorimo še na razĉlenitev. Poslušalci tako vedo, kaj 
jih ĉaka, ter se tako laţe osredotoĉijo na vsebino in samo zgradbo govora. (Bole Vrabec, 
2000, str. 43) Ĉe za uvod naštevamo, kaj bomo povedali v nadaljevanju, naj bo seznam 
ĉim bolj razumljiv ter kratek. Ĉe nastop zaĉenjamo z mislijo, naj bo to edina stvar v 
uvodnem delu našega govora. Le tako bo uĉinkovala. Seveda pa mora biti povezana z 
vsebino, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju. (Bradeško, 2010, str. 68) 
 
Pri uvodu je zelo pomembna tudi predstavitev samega sebe. Pri tem si lahko pomagamo s 
tako imenovano formulo T-P-G. T pomeni temo govora, P pomeni pomembnost, G pa 
govornika. V uvodu omenimo vse tri dele. Zaĉnemo z navedbo toĉnega naslova 
predstavitve, nato poveţemo pomen teme z obĉinstvom ter navedemo svoje 
pomembnejše doseţke, še posebej tiste, ki so povezani s temo našega govora. Nazadnje 
razloĉno in glasno povemo svoje ime. Formula dopušĉa tudi uporabo domišljije, ki lahko 
prispeva k izvirnosti predstavljanja. (Carnegie, 2004, str. 166, 167) 
 
Ameriĉani govore najpogosteje zaĉnejo z anekdotami, zgodbami, šalami, retoriĉnimi 
vprašanji ali lastnimi izkušnjami, torej z neĉim konkretnim. Retoriĉno vprašanje je tisto 
vprašanje, s katerim se govornik dotakne poslušalĉevih ĉustev oziroma izkušenj ter na tak 
naĉin pritegne njihovo pozornost. Prav zato so njihovi uvodi priljubljeni. Seveda pa se 
anekdota, zgodba, šala ali retoriĉno vprašanje mora nanašati na vsebino govora. V 
nasprotju s tem stare šale delujejo odbijajoĉe. (Nicholls, 1995, str. 72, 73) 
 
Nekateri govorniki poudarjajo moţnost univerzalije in asociiranega stanja. Poslušalce 
poskušajo postaviti v njihove izkušnje oziroma situacije, v katerih so se znašli v 
preteklosti, kot na primer: »Verjetno se vam je ţe zgodilo …« Poslušalce tako asociirajo v 
univerzalno izkušnjo, s katero se poistovetijo. (Zidar Gale, 2007a, str. 35)  
 
To je le nekaj naĉinov, kako z uvodom pritegnemo pozornost poslušalcev. Moţnosti je 
veliko. Edino, kar je treba upoštevati, je pravilo, da so uvodi kratki in uĉinkoviti ter da 
pritegnejo pozornost. Najbolje je, ĉe jih govornik oblikuje ţe pred nastopom in se jih nauĉi 
na pamet. (Šendivy, 2000, str. 21) 
 
Uvodu sledi osrednji del govora. Tu pa je pomembna jasna in ĉista razĉlemba. Nejasno 
razĉlenjen osrednji del odpira vrata miselnim skokom, ki jim poslušalci ne morejo slediti. 
(Bole Vrabec, 2000, str. 46) V stanju povemo, kakšne so trenutne razmere. Te naj bi bile 
za poslušalce nekaj manj prijetnega in slabega. Govorimo o ĉustveni napetosti ali 
neprijetnem ĉustvenem stanju, ki naj bi ga pri poslušalcih vzbudili. Neprijetna ĉustva so 
namreĉ povezana z razmišljanjem. Ustvariti moramo neke vrste konflikt, s katerim bomo 
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predramili poslušalce. (Zidar Gale, 2007a, str. 31) Nato moramo poslušalce pripeljati do 
vrha zgradbe, ki mu pravimo cilj. Doseĉi je treba njihovo pritrditev oziroma strinjanje. Cilj 
je torej neka vizija ali ţelja, kam ţelimo priti. Vse pa je tesno povezano z vrednotami 
poslušalcev. To so merila, po katerih se ljudje odloĉajo, kaj je za njih pomembno, kaj 
priĉakujejo ter kaj cenijo. Zato je zelo pomembno, da cilj zagotovi uresniĉevanje vrednot 
v prihodnosti. (Zidar Gale, 2007a, str. 32) Zadnji del osrednjega dela zgradbe pa je 
rešitev. Poslušalci morajo verjeti, da so ponujena rešitev, ukrep, predlog, izdelek ali 
storitev tisto, kar jim bo pomagalo doseĉi ţeleni cilj. Govornik zato potrebuje štiri 
elemente, ki naj jih pri rešitvi razvije, in sicer: opis rešitve oziroma njene znaĉilnosti, 
prednosti, koristi in dokazi. (Zidar Gale, 2007a, str. 33) 
 
Osrednjem delu sledi še zakljuĉek. Zakljuĉek je tisto, kar obĉinstvo zadnje sliši, zato pusti 
moĉan vtis. Poslušalci morajo sami opaziti, da se govornik pribliţuje koncu govora. 
Zakljuĉek traja najveĉ dve minuti. Nekateri govorniki pogosto kar zanemarijo zakljuĉek 
govora, saj bi radi ĉim prej konĉali. Ne zavedajo pa se, da s tem lahko izniĉijo sicer dober 
vtis nekega govora. (Bole Vrabec, 2000, str. 47) 
 
Govor lahko zakljuĉimo tako, da na kratko povzamemo povedano, da poslušalce 
pozovemo k dejanjem, ali pa, da ga zakljuĉimo z anekdoto ali citatom, ki odseva 
govornikovo mnenje. Zadnji stavek je še kako pomemben, saj poslušalcem ostane dolgo v 
spominu. (Popović, 1987, str. 84).  
 
Pri zakljuĉevanju govora moramo paziti, da se izogibamo negotovosti, kot je na primer: 
»Upam, da sem vas prepriĉal.« Zakljuĉki morajo biti vedno suvereni in odloĉni. Besedi 
upam in mislim izraţata dvom, zato ju ne uporabljamo. (Vatovec, 1972, str. 212) Prav 
tako se izogibajmo dolgim zakljuĉkom, zakljuĉkom, kjer poudarimo, da smo »konĉno 
konĉali«, opraviĉilom, ker smo bili dolgoĉasni in dolgi ter zakljuĉkom z napovedovanjem 
nove teme. (Nicholls, 1995, str. 75)  
 
Kateri naĉin si bomo izbrali, je odvisno od nas samih, moţnosti je namreĉ veliko. Retorik 
lahko v zakljuĉku izraţa ţeljo, opomin, svarilo ali predlog. Nikakor pa ne sme navajati 
novih misli. Za kar koli se odloĉi, ne sme pozabiti, da je zakljuĉek tako kod uvod kratek. 
Mora se zavedati, da je zasnova konca za njegovo uĉinkovitost izrednega pomena, zato 
naj si zanj vzame ĉas. Ko ga enkrat izreĉe, ga ni mogoĉe veĉ popravljati. Posreĉen konec 
lahko marsikaj popravi, ponesreĉen pa uniĉi tudi najboljši, snovno najbogatejši govor. 
(Vatovec, 1972, str. 210, 211) 
 
V enem stavku bi lahko rekli, da moramo tisto, kar povemo v uvodu, razviti do vrha ter v 
zakljuĉku smiselno konĉati govor. Ĉe bomo predstavljena pravila in napotke upoštevali, bo 
naš govor smiselna celota, ki jo bodo poslušalci razumeli, jo z zanimanjem poslušali ter se 
ob njej nikakor ne bodo dolgoĉasili. S tem bomo poslušalce prepriĉali. 
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3.2.2 BESEDNI NASTOP 
 
Govor je celota, ki je sestavljena iz besednega dela in iz nebesednega dela. Besedni del je 
vse tisto, kar je povedano. Zajema jezikovna sredstva, s katerimi prepriĉujemo poslušalce. 
Lahko bi rekli da so besedna sredstva prepriĉevanja. (Zidar Gale, 2007a, str. 56) 
 
Avtor Tadić (1995, str. 46) je prepriĉevanje ljudi razdelil na tri sklope, in sicer: 
 docere (pouĉiti) ali probare (obrazloţiti), 
 delectare (zabavati, razveseliti) ali conciliare (pridobivati) in 
 movere (premakniti). 
 
Docere in probare oznaĉujejo intelektualno pot prepriĉevanja. Ker pa je velika nevarnost, 
da govorniki postanejo tako dolgoĉasni, morajo svoje poslušalce znati zabavati in 
pridobiti. Tu igrajo pomembno vlogo blage besede, pomirljiv ton ter humor. Glavni cilj 
govornika pa je movere. Vsakega poslušalca mora znati preobrniti oziroma pridobiti na 
svojo stran. (Tadić, 1995, str. 47). 
 
Aristotel je govoril o dveh vrstah prepriĉevanja, in sicer o zunanjih sredstvih prepriĉevanja 
in notranjih sredstvih prepriĉevanja. Na zunanja sredstva retorik ni mogel vplivati, saj jih 
ni ustvarjal, le uporabljal jih je lahko. Sem sodijo prisege, pogodbe in drugi dokazi. 
(Kennedy, 1999, str. 82) Notranja sredstva prepriĉevanja pa je bilo moĉ doseĉi z 
govorom, zato so pripadala podroĉju retorike. Aristotel jih je razdelil na tista, ki obstajajo 
v znaĉaju govorca, tista, ki privedejo poslušalca v neko razpoloţenje, in tista, ki v samem 
govoru nekaj dokazujejo. Poznejša teorija jim je rekla: etos, patos in logos. (Ţmavc, 2008, 
str. 30)  
 
Izvirajo iz treh delov govorništva, in sicer: govorca, poslušalstva in govora. Etos je namreĉ 
povezan z govorcem, patos s poslušalstvom, logos pa z govorom. Vse tri oblike 
prepriĉevanja pa uporablja govornik oziroma retorik. (Kennedy, 1999, str. 82) 
 
Govornik mora tako vedeti: 
 s kakšnimi besedami lahko izboljša svoj ugled ali etiĉnost, poštenost in 
dobronamernost, da bi dosegel veĉjo naklonjenost poslušalcev (etos), 
 kako vzbuditi ĉustvene odzive poslušalcev (patos), in 
 kako logiĉno dokazati veljavnost svojih argumentov (logos). (Grabnar, 1991, str. 139) 
 
Vsa prepriĉevalna sredstva besednega nastopa pa mora vedeti uporabljati ravno takrat, 
ko je to potrebno. Vedeti mora, kdaj bo dal v ospredje etos, kdaj patos in kdaj logos. 
Pomembno pa je, da pri javnem nastopu uporabi vsa prepriĉevalna sredstva, saj bo s tem 
imelo prepriĉanje poslušalcev veĉjo moĉ. 
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3.2.2.1 Etos 
 
Etos pomeni osebni znaĉaj govorca, ki ga izţareva v govoru. Govornik mora dajati vtis, da 
se mu lahko zaupa. (Kennedy, 1999, str. 82) 
 
Aristotel je navajal tri stvari, ki bi jih govornik moral poudariti, in sicer praktiĉna modrost, 
moralni karakter in naklonjenost poslušalcem.  
 
Praktiĉno modrost nekateri opredeljujejo kot videz zdravega razuma. Retorik mora sam 
sebe predstaviti kot karakternega posameznika, ki je razsoden, ki je o sporni zadevi dobro 
informiran, ki pozna principe logiĉnega mišljenja in ki je sposoben razmere oceniti 
nepristransko in z razliĉnih perspektiv.  
 
Za etiĉni dokaz pa ni dovolj, da se govornik izkaţe le kot preudarna in informirana oseba. 
Dober govornik mora ljudi prepriĉati v to, da je pošten in vreden zaupanja. To lahko stori 
tako, da predstavi svoje vrline in svoje doseţke, s katerimi pokaţe, da prepriĉevanje ne 
izhaja zgolj iz besed, ampak iz dejanj. Ĉe bi ga ţeleli nasprotniki oblatiti, naj navede 
nesreĉe, ki so ga doletele, saj bo tako pri poslušalcih vzbudil soĉutje. Dokazal bo, da je 
moĉna oseba in da zna prenašati negativne udarce usode. Gre za moralni karakter ali vtis 
odkritosti in resniĉnosti povedanega. 
 
Poslušalci morajo dobiti obĉutek, da se govornik resniĉno trudi za njihovo dobro ter da 
išĉe moţnosti in rešitve, od katerih bodo imeli koristi. Naklonjenost jim pokaţe s 
predstavitvijo neznanih, a temeljnih informacij, ki jim bodo na koncu pomagale do prave 
odloĉitve. (Zidar Gale, 2007a, str. 63, 67, 68) 
 
Z etosom ustvarjamo tako imenovano retoriĉno razdaljo, ki nastane med govornikom in 
poslušalci. Zelo pomembno je, da retoriĉno razdaljo zmanjšujemo, zato se govornik ţeli 
ĉim bolj pribliţati poslušalcem. Ĉim manjša razdalja bo med njimi, tem bolje. Ţe uporaba 
strokovnega jezika lahko pri laiĉnih poslušalcih poveĉa retoriĉno razdaljo. Prav tako je 
pomembno v kateri osebi govorimo. Najmanjša retoriĉna razdalja nastane z uporabo prve 
osebe ednine ali mnoţine, saj se govornik neposredno obraĉa na poslušalce. Tako 
ustvarja zaupanje in naklonjenost. Prav tako je pomemben glagolski ĉas. Najprimernejši je 
sedanjik. (Zidar Gale, 2007a, str. 6979)  
 
Izbira besedišĉa mora biti primerna temi. Od pravilne izbire besednega zaklada je odvisno, 
ali bo govor dosegel ţeleni uĉinek ali ne. Govornik naj se izraţa ĉim bolj precizno. Tujke in 
strokovni izrazi so uporabljivi, ĉe v slovenšĉini ne najdemo primerjalno natanĉnega izraza. 
Redkim tujkam se raje izognimo, v nasprotnem primeru pa jih pojasnimo. Govornik naj 
stremi k preprostosti, saj preproste stavĉne zgradbe poveĉujejo jasnost in preglednost 
govora. (Bole Vrabec, 2000, str. 62) 
 
Iz zgodovine poznamo veliko karizmatiĉnih politiĉnih osebnosti (Hitler, Napoleon, Stalin, 
Tito …). Te so dobile aplavz, še preden so spregovorile. O njihovih idejah nihĉe ni 
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razmišljal kritiĉno, vsakdo jim je samo sledil. Veliko vlogo pri tem je igral prav njihov 
ugled, njihov etos. Nekateri avtorji trdijo, da je dober govornik vedno dober in etiĉen 
ĉlovek in da ni mogoĉe dobro govoriti, ne da bi imel pri tem tudi poštene namene. Vendar 
nas prav zgodovina uĉi, da ugled nikoli ni trajna vrednota ter da so pošteni in iskreni 
nameni lahko tudi napaĉni nameni in ne vodijo vedno k zmagi, ampak pogosto k porazu in 
katastrofi. Zato je pomembno veliko veĉ kot le ugled. (Grabnar, 1991, str. 139, 140) 
 
3.2.2.2 Patos 
 
Patos je drugo sredstvo prepriĉevanja, ki ga mora vsak govornik brezpogojno upoštevati. 
V zgodovini so prebivalci hodili na trg, kjer so poslušali govore. Vsak govornik je moral na 
svoj naĉin podajati govor. Pri tem se je trudil, da je ustvaril doloĉena ĉustva prebivalcev in 
jih s tem pridobil na svojo stran. (Grabnar, 1991, str. 148)  
 
S patosom govornik ţeli vzbuditi ĉustvene odzive poslušalcev. Tu je pomembno, da 
zmanjšamo tako imenovano prostorsko in ĉasovno bliţino. Za razliko od retoriĉne razdalje, 
ki je povezana z razmerjem med govornikom in poslušalci, je prostorska in ĉasovna bliţina 
povezana z ustvarjanjem povezanosti med poslušalci in vsebino. (Zidar Gale, 2007a, str. 
94)  
 
Ĉe je pri etosu bilo pomembno, kdo nam podaja vsebino, je pri patosu pomembno kako jo 
podaja. Ĉustvena odzivnost poslušalcev je namreĉ odvisna od oblike in naĉina 
govornikovega podajanja vsebine. Govornik mora znati vsebino pribliţati poslušalcem in 
tako zmanjšati prostorsko in ĉasovno bliţino. Za to ima na razpolago ogromno sredstev. 
Pravi govornik si bo prizadeval ponazarjati svoje misli s privlaĉnimi zgodbami in 
primerjavami. Poslušalci se bodo tako laţe poistovetili z vsebino, njihova ĉustva pa bodo 
prebujena. Izrazna in miselna izvirnost mu bosta pri tem še kako koristili. Uporabljal bo 
ţivahne in celo vzburljive stavke. Preseneĉal bo z nasprotujoĉimi si trditvami. Na doloĉenih 
mestih bo uporabljal posebne izraze. Z njimi bo poudaril doloĉene misli ter z izraznim in 
zvoĉnim uĉinkom opozoril na to svoje poslušalce. Pri patosu igrajo torej pomembno vlogo 
tudi govorica telesa in zvoĉni elementi govora. (Vatovec, 1972, str. 70, 71, 73) 
 
Med oblike in naĉine govornikovega podajanja vsebine sodi tudi privlaĉnost podajanja. 
Govornik mora biti konkreten, jasen in nedvoumen. Konkretnost pa ne pomeni le številk 
ali podatkov, temveĉ tudi pravilen izbor besed ter njihova tehtna uporaba. Ĉustva 
poslušalcev se bodo prebudila takoj, ko bodo doumeli, da se stvar nanaša na njih, na 
njihovo usodo, napredek, varnost ali interese. Govornik si lahko pomaga tudi z 
dramatiĉnimi prvinami. To pomeni, da z zapleti in razpleti stopnjuje napetostni lok pri 
poslušalcih. (Vatovec, 1972, str. 8082). 
 
Izogniti pa se moramo vsakemu laţnemu patosu. Poslušalec bo hitro opazil, kaj je v 
govoru pristno in kaj laţno, kaj je pošteno in kaj je izreĉeno samo z razlogom, da bi se 
govornik priljubil poslušalcem. (Šedivy, 2000, str. 19). 
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3.2.2.3 Logos 
 
Da si govornik zagotovi veĉje zanimanje ali navdušenje nad vsebino, uporabi tudi tretje 
prepriĉevalno sredstvo: logos. Beseda je grškega izvora in pomeni logiko. Vsaka 
informacija mora imeti smisel. Le tako jo bodo poslušalci razumeli in ji sledili. (Marjorie, 
2011) 
 
Vatovec (1972, str. 85, 86) pravi, da dober govornik spodbuja razum poslušalcev. Širiti jim 
mora obzorje, preusmerjati mora mnenja ter jih pravilno pouĉevati. Ĉe pa hoĉe prepriĉati 
poslušalce o pravilnosti svojih trditev in mnenj, mora svoja stališĉa dokazati. Poslušalci 
morajo namreĉ sprejeti njegov naĉin sklepanja. Naĉin, kako jih bo dokazoval, je odvisen 
od situacije med potekom govora. 
 
V praksi izhajamo iz dveh temeljnih oblik sklepanja: 
 dedukcije, ko sklepamo s splošnega na konkretno, in 
 indukcije, ko sklepamo s konkretnega na splošno. (Grabnar, 1991, str. 145147) 
 
Poznamo pa tudi sklepanje s primera na primer. Gre za primerjavo pretekle zgodbe ter 
trenutno situacijo. Primeri pa se delijo na zgodovinske in izmišljene. Ĉe bi recimo retorik 
ţelel dokazati, zakaj politikom zaupamo, bi moral nanizati konkretne zgodovinske dogodke 
ali dejanja znanih politikov. Na podlagi primerov bi oblikoval sklep, da politikom lahko 
zaupamo. Za uporabo izmišljenega primera pa retorik lahko uporabi tudi basen ali 
parabolo. (Kennedy, 1999, str. 83) 
 
Nekateri uporabljajo vzroĉno sklepanje. To sklepanje povezuje neko konkretno dejstvo z 
neko konkretno posledico ali uĉinkom. Sklep je vedno potrebno podpreti z nekim 
nespornim dejstvom. Navesti bo potrebno ĉim veĉ dokazov, ki bodo utemeljevali vzroĉne 
zveze. Ĉe takšnih trditev ne bomo dovolj natanĉno utemeljili, bomo imeli veĉ ugovorov s 
strani poslušalcev. (Grabnar, 1991 str. 146) 
 
Obstaja tudi znakovno sklepanje. Gre za to, da neko obiĉajno zunanje znamenje dogodka 
ali stvari ocenimo kot dokaz, da je tisti dogodek resniĉen. Ĉe hoĉemo preveriti resniĉnost 
takšnega sklepa, si moramo odgovoriti na vprašanje, ali je znakovni odnos reden ali 
nakljuĉen, izjemen ali obiĉajen, navaden ali nenavaden. (Grabnar, 1991, str. 146, 147) 
 
Kateri naĉin sklepanja bo govornik izbral, je odvisno od njega samega. Zavedati se 
moramo, da so moţne zmote, pa tudi triki in prevare. Najbolj pogost primer napaĉnega in 
zlonamernega dokazovanja je izkorišĉanje nevednosti. Dokazovanje je torej zamotan in 
teţak besedni postopek. Zdravo in urejeno sklepanje seveda ne bo vedno prepriĉalo prav 
vsakega poslušalca, vendar pa bo znatno oteţilo dokazovanje nasprotnih stališĉ. (Grabnar, 
1991, str. 143, 147148) 
 
Avtor Marjorie Brody navaja poleg Aristotelovih sredstev prepriĉevanja še eno, in sicer: 
strast oziroma passion. Karkoli bo govornik govoril, mora povedati s strastjo. Nekateri 
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govorniki pravijo, da ne morejo govoriti strastno, ĉe je tema, o kateri govorijo, 
dolgoĉasna. Vendar avtor pravi, da dolgoĉasnih tem ni. Take lahko naredi le govornik, ĉe 
je dolgoĉasen. Da se temu izognejo, naj govorijo s strastjo. (Marjorie, 2011) 
 
3.2.3 NEBESEDNI NASTOP 
 
Ko nastopamo, nas ljudje gledajo, poslušajo in doţivijo. Prav zato se je potrebno potruditi 
tudi z nebesednimi sredstvi prepriĉevanja, torej vidno in slušno, da v njih prebudimo 
obĉutke oziroma ĉustva.  
 
Nebesedni nastop ima vizualne in glasovne elemente. Med glasovne elemente spada vse, 
kar vpliva na modulacijo glasu, s katerim je nekaj povedano. Med vizualne elemente pa 
spada vse, kar lahko presodimo po vedenju in videzu govorca. (Bole Vrabec, 2000, str. 
101)  
 
Razmerje med govorico telesa, glasovno komponento in pomenom besed na javnem 
nastopu pravi, da je za poslušalca precej pomemben nebesedni nastop, torej vizualni, ter 
glasovni elementi. Za razumljivost sporoĉila je besedna raven odloĉujoĉa samo s 7 %. 
Precej bolj pomemben je naĉin, kako se kaj pove. Pomembnost glasu govornika znaša kar 
38 %. Odloĉujoĉ za poslušalca pa je vizualni del sporoĉila, ki znaša 55 %. (Ucman in 
Stare Draginc, 2001, str. 12) 
 
3.2.3.1 Govorica telesa 
 
Govorica telesa je praoblika medsebojnega sporazumevanja. Ĉlovek je tako zelo izpopolnil 
besedno sporazumevanje, da se mu je govorica telesa kar izmuznila. Kljub temu pa 
govorica telesa še kako prispeva k uĉinkovitemu oblikovanju govora. Na poslušalĉevo 
presojo petkratno bolj uĉinkuje tisto, kar vidi, kot tisto, kar sliši. Govorica telesa je 
podzavestno odzivanje na sporoĉila. Telo se odzove spontano, obĉutja nemudoma 
postanejo oĉitna. Znamenja govorice telesa so za poslušalca pomemben vir informacij. Z 
njihovo pomoĉjo se laţe vţivi v govornika. (Bole Vrabec, 2000, str. 103, 104) 
 
Govorica telesa vkljuĉuje poloţaj in gibanje v prostoru, telesno drţo, kretnje rok, nog in 
glave ter mimiko obraza. Vsaka kretnja mora biti naravna ter mora slediti govoru. Vseh 
omenjenih stvari se mora govornik med nastopom zavedati. Ţe ko vstopi v prostor, mora 
s pomoĉjo le-teh vzpostaviti dober stik s svojimi poslušalci. To pa je pomembno tako zanj 
kot tudi za njih. 
 
Govornik naredi prvi vtis na poslušalce ţe, ko vstopi v sobo. Na oder mora stopiti 
samozavestno ter nikakor ne sme gledati v tla. Priti mora vzravnano, mirno, sprošĉeno in 
zbrano ter nikakor prehitro ali prepoĉasi. Prav tako mora vedeti, kaj vse je na odru ter 
kam se postaviti. (Bradeško, 2010, str. 24) 
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Za govornika je priporoĉljivo, da se giba v prostoru. Pomembno je, da ga obĉinstvo vedno 
vidi ter sledi njegovemu gibanju. (Bradeško, 2010, str. 27) Telesna razdalja med 
govornikom in poslušalci naj bo vedno veĉ kot tri metre. Taki razdalji pravimo javna 
razdalja in je namenjena nastopajoĉim na odru. Ta prostor pripomore k veĉji 
izpostavljenosti govornika in k njegovi pomembnosti. (Gronbeck, 1998, str. 178) 
 
Ĉe pa govornik stoji popolnoma nepremiĉno, lahko poslušalcem hitro postane dolgoĉasen. 
Seveda pa mora gibanje biti smiselno. Z gibanjem lahko poudarimo prehod od ene toĉke k 
drugi. Ko sklenemo neko misel, spremenimo drţo. Šele potem zaĉnemo z naslednjo 
mislijo. Seveda pa gibanja nikakor ne sme biti preveĉ. S tem bomo utrudili sebe in 
poslušalce. (Grabnar, 1991, str. 215) Ĉe govornik spreminja poloţaj stojišĉa, na primer, 
ko ga k temu silijo tehniĉni pripomoĉki, usmeri pozornost k poĉasni hoji in se na mestu 
obrata mudi malo daljši ĉas. (Thiele, 1995, str. 51, 52)  
 
Telesna drţa je pri javnem nastopanju zelo izrazita ter lahko marsikaj pove o samem 
govorniku. Z njo lahko govornik izraţa socialni status in stopnjo samozavesti. Prav tako pa 
lahko izraţa svoje notranje poĉutje ter duševno razpoloţenje. (Trĉek, 1994, str. 128) 
 
Priporoĉljivo je, da govornik med nastopom stoji. To mu med govorom omogoĉa, da laţe 
diha. Poslušalci ga laţe vidijo, prav tako pa tudi on poslušalce. S takim poloţajem si 
ustvari veĉ avtoritete, kot pa ĉe bi sedel. Stoje tudi laţe uporablja pripomoĉke. (Nicholls, 
1995, str. 106, 107) Njegovo telo mora biti vzravnano. Stoji trdno na obeh nogah, eno 
nogo pa lahko postavi pred drugo. Takšen poloţaj mu bo dal obĉutek zanesljivosti, ki ga 
bodo ljudje povezovali z moĉjo njegove osebnosti in zmoţnostjo uveljavitve. (Thiele 1995, 
str. 51, 52). Nikakor pa ne sme stati tako, da nogi prekriţa. Prav tako nog ne drţimo 
preblizu skupaj. Ĉe govornik ne bo imel stabilnosti, bo izgubil suverenost, s tem pa tudi 
prepriĉljivost. (Lerche, 1996, str. 91) 
 
Ĉe nas posluša manj kot sedem poslušalcev, lahko tudi sedimo. Naša hrbtenica mora tudi 
v tem primeru biti vzravnana. Ne smemo se pretirano nagibati naprej. Nogi naj bosta 
trdno na tleh, v tem primeru ju lahko prekriţamo, seveda ĉe to dopušĉa priloţnost in 
obleka. Roki sta vedno na mizi in ne pod njo. (Zidar Gale, 2007a, str. 208) 
 
Kretnje so dopolnilo našim mislim, saj poudarijo njihov pomen. Odvisne so od vsebine 
govora, osebnosti, priloţnosti in od poslušalcev. Njihov namen je popestriti in podkrepiti 
govor ter se tako izogniti monotoniji. Veliko ljudi ne ve, kaj bi z rokami, kako bi jih drţali, 
kam bi jih dali in podobno. (Mirjanić, 2006, str. 17) Pri tem nam pomaga retorika, ki nam 
daje navodila, katere kretnje so za javno nastopanje primerne ter katere niso. Poudarja, 
da sta roki ĉim bolj sprošĉeni. Ne smemo ju stiskati preveĉ k telesu in prav tako ne za 
hrbtom. Prekriţane roke so tudi nepriporoĉljive. Taka drţa je sicer zelo razširjena, vendar 
ne uĉinkuje ravno najbolj samozavestno. Z njo nehote prepriĉamo poslušalce, da smo v 
zadregi in da smo negotovi. (Lerche, 1996, str. 92) Kretnje naj bodo vidne in pozitivne. V 
retoriĉnem smislu se pozitivni gibi dogajajo na zgornji polovici telesa v tako imenovanem 
pozitivnem obmoĉju (med komolĉno in oĉesno linijo). Med pozitivne kretnje spada tudi 
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odprta dlan. Samim prstom ne dajmo preveĉ svobode, saj ţe z dvignjenim prstom lahko 
zmanjšamo simpatiĉnost pri poslušalcih. S kretnjami namreĉ nikoli ne poskušajmo ustvariti 
avtoritete. (Thiele, 1995, str. 52, 53) Veliko dvomov pa imamo, ko se odloĉamo, ali roke 
sodijo med nastopom v ţepe ali ne. Ameriĉani nimajo predsodkov glede rok v ţepu. 
Nemška šola pa to odsvetuje, saj s tem pokaţemo poslušalcem nespoštovanje in kršenje 
bontona. (Zidar Gale, 2007a, str. 208) Tudi avtorja Vodopivec in Vodopivec (2004, str. 57) 
to poĉetje oznaĉujeta kot temeljno napako pri nastopanju. Avtor Vladimir Šedivy (2000, 
str. 24) pa podobno kot Ameriĉani pravi, da pravilo, ki pravi, da ne smemo tišĉati rok v 
ţepe, ne velja veĉ. Meni namreĉ, da ta kretnja lahko izzove vtis, kako sprošĉen in suveren 
je govornik.  
 
Tudi poloţaj glave ima pomembno izrazno moĉ. Glave ne smemo potiskati preveĉ nazaj, 
saj tako nehote izraţamo vzvišenost, oholost in domišljavost. Tako bomo hitro dosegli 
odklonilno razpoloţenje pri poslušalcih. Najbolje je, ĉe drţimo glavo tako, da bo brada 
pribliţno v višini naših ramen. S takšno drţo bomo pokazali odloĉnost in samozavest. 
(Lerche, 1996, str. 91) 
 
Veliko vlogo igra tudi mimika obraza. Pod mimiko opredeljujemo izraz obraza in oĉi ter 
smer pogleda. Obrazne mišice nam povedo, kako je tisto, ker je povedano, mišljeno ali 
sprejeto. V oĉeh je mogoĉe prebrati najrazliĉnejša znamenja, kot so na primer: 
 pritrditev (prijazen, pozitiven pogled), 
 radost, sreĉa (sijoĉ pogled), 
 zanimanje, osuplost (velike oĉi), 
 jeza (napol priprte oĉi), 
 odpor, odklanjanje (odklonilen pogled), 
 utrujenost, raztresenost (top, prazen pogled). (Šedivy, 2000, str. 24) 
 
Za Ameriĉane velja, da ne zaupajo ljudem, ki jih ne pogledajo med pogovorom v oĉi. 
Veĉina poslušalcev meni, da govorniku, ki jih ne gleda, ni mar za njih. Menijo, da jih ne 
spoštuje, saj ga ne zanimajo njihove reakcije na njegov govor. Govornik, ki bo budno 
spremljal svoje poslušalce, pa bo hitro videl, ĉe ga poslušalci razumejo. Pogled iz oĉi v oĉi 
je zato zelo pomemben tudi pri javnem nastopanju. (Gronbeck, 1998, str. 26) 
 
Govornik mora zato svoje poslušalce vedno prijazno gledati. Ko govori manjši skupini ljudi 
(do 7 poslušalcev), je zaţeleno, da poslušalce gleda naravnost v oĉi. Ko pa je skupina 
veĉja (do 25 poslušalcev), jih gleda v obraz. Ĉe je skupina še veĉja (100 poslušalcev ali 
veĉ), je pa zaţelena uporaba metode »kroţeĉega pogleda«. (Zidar Gale, 2007a, str. 205) 
Bistvo te metode je v tem, da poslušalce razvrstimo v tri kroge: središĉni, levi in desni 
krog. Ko zaĉnemo govoriti, se naše oĉi sprehajajo v okviru omenjenih krogov od enega k 
drugemu. Vrstni red ni pomemben, pomembno je, da pogled enakomerno razdelimo po 
vseh poljih poslušalcev. Vsakdo izmed poslušalcev mora dobiti obĉutek, da je pomemben 
in da je prav on vreden govornikove pozornosti. Prav zato je pomembno da se s 
pogledom mudimo pri posameznem poslušalcu. Poslušalec v hipu postane pozoren in 
zaĉne aktivno poslušati. Paziti moramo, da med zbiranjem misli ne povesimo pogleda ali 
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se preveĉ ne oddaljimo od obĉinstva. (Thiele, 1995, str. 53, 54) Prav tako moramo biti 
pozorni na to, koliko ĉasa gledamo posameznega poslušalca. Naš pogled ne sme biti 
ĉasovno predolg. Trajal naj bi najveĉ 1,8 sekunde. Nato pa umaknemo pogled na drugega 
poslušalca. (Trĉek, 1994, str. 121) 
 
Poseben poudarek pa naj govornik da nasmehu. Ţe ko vstopi v sobo, naj se obĉinstvu 
nasmeje. To mu bo pomagalo da se sprosti, poslušalci pa si bodo ustvarili ţe na samem 
zaĉetku pozitivno mnenje o njem. Nekateri priporoĉajo, da si govornik na zapiske zapiše 
besedo »nasmeh« oziroma naredi ustrezen simbol, da ga opomni, da se tudi med 
govorom vsake toliko nasmeje. (Nicholls, 1995, str. 104) 
 
3.2.3.2 Zunanji videz 
 
Obleka, frizura, nega telesa in vedenje podajajo zunanji videz neke osebe. (Šedivy, 2000, 
str. 25) Celota teh znamenj odloĉa o prvem poslušalĉevem vtisu o nas, prvi vtis pa odloĉa 
o simpatiji ali antipatiji. Druge priloţnosti za prvi vtis praviloma ne dobimo, zato je zelo 
pomembno, da ĉim prej pritegnemo pozornost poslušalcev in si pridobimo njihovo 
naklonjenost. Poslušalci namreĉ ocenijo govornika v prvih petih sekundah in si ustvarijo 
mnenje na podlagi njegovega videza. Pri prvem vtisu zunanjost zajema kar 55 %. Torej je 
tisto prvo, kar poslušalci pri govorniku opazijo, zato ji moramo posvetiti posebno skrb. 
(Pavliha in Herman, 2010b, str. 32)  
 
Velikokrat se zgodi, da se ĉutila naših poslušalcev osredotoĉijo na našo obleko, modne 
dodatke, vonj parfuma ali priĉesko kot pa na vsebino našega nastopa. Kaj je »normalno«, 
je seveda odvisno od predstav poslušalca. Pozitiven prvi vtis si bomo zagotovili: 
 ĉe bomo izbrali spodobno obleko, 
 ĉe bomo imeli raje manj modnih dodatkov kot preveĉ, 
 ĉe se bomo izogibali skrajnostim, kot so mini krila, globoki dekolteji, dramatiĉno ozka 
krila ali hlaĉe, izzivalna obleka, predolgi nohti, 
 ĉe bomo uporabljali toaletno vodo in ne vpadljivih parfumov, in 
 ĉe bomo naliĉeni nevsiljivo. (Thiele, 1995, 39, 40) 
 
Ĉe govornik ne bo primerno obleĉen, bo njegove poslušalce to zelo motilo in odvraĉalo 
pozornost od njegovega govora. Ne glede na to, kako govornik obvlada snov in kako 
izurjen je, bo zaradi neprimernih oblaĉil, videti nestrokoven, malomaren in površen. 
Obleka ne sme biti nikoli ponošena, strgana, zmeĉkana ali umazana. Prav tako morajo biti 
ĉisti tudi ĉevlji. (Bowman, 2000, str. 172) Avtorica Dorothy Sarnoff (v: Bowman, 2000, str. 
170, 171) poudarja, da bi govorniki morali biti v središĉu pozornosti prav zaradi obleke. 
Govornikom priporoĉa oblaĉila ţivahnih barv, kot so rdeĉa, kraljevsko modra in zelena. 
Moĉne barve namreĉ poudarjajo ĉloveka in vzbujajo pozornost.  
 
Avtorica Nicholls Anne (1995, str. 108) poudarja, da je pri izbiri barv oblaĉil zelo 
pomembno tudi ozadje, kjer nastopamo. Ĉe je na primer naše ozadje oranţno, nikakor ne 
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obleĉemo roza obleke. Ĉe je naše ozadje belo, pa bo primerna temna obleka. Prav tako 
sta neţno roza in neţno modra barvi, s katerima zniţujemo našo avtoriteto.  
 
Z zunanjim videzom govornik odraţa odnos do svojih poslušalcev, do tega, kar dela, ter 
do sebe samega, saj ponazarja kakšen je ter kakšnega si ţeli, da ga poslušalci dojamejo. 
Bistveno pri vseh pravilih zunanjega videza pa je, da se bo govornik v tistem kar nosi, 
poĉutil sprošĉeno. Tako bo bolj osebno umirjen in samozavesten, kar igra pomembno 
vlogo pri dosegu uspešnega nastopa.  
 
3.2.3.3 Zvočni elementi govora 
 
Govornikove besede ter naĉin govorjenja skupaj predstavljajo manjši deleţ sporoĉila, ki ga 
dojemajo poslušalci, vendar so pri javnem nastopu nepogrešljive. Izgovorjena beseda 
namreĉ zmore veliko veĉ kot zapisana. 
 
Glas pomeni zvoĉno podobo govora. Poslušalce prepriĉujemo z zvoĉnimi elementi govora 
kot so: tempo ali hitrost, poudarki, barva glasu, jakost in izgovorjava. (Lerche, 1996, str. 
96) Vsak ĉlovek ima specifiĉno kombinacijo teh elementov, ki so zanj znaĉilna. Kakšen vtis 
bo govornik z njimi naredil na poslušalce, pa je odvisno od njega samega. (Ucman in 
Stare Draginc, 2001, str. 15)  
 
Škodljivo za prepriĉevalno moĉ je predvsem prehitro govorjenje, premalo premorov, slaba 
izgovorjava, moteĉi vzdihi in vzkliki, pretiho ali preglasno govorjenje, mašila ter napaĉni 
poudarki. (Thiele, 1995, str. 57) 
 
Hitrost ali tempo govora je odvisna od temperamenta govornika. Oseba, ki je ţivahna in 
glasna, bo govorila hitro. Zelo hiter tempo govorjenja pa daje vtis razburjenosti, 
zmedenosti ali pretirane zgovornosti. Tak govorec navadno deluje, kot bi ţelel, da bi bilo 
vse ţe za njim. Poslušalci pa mu bodo teţko sledili. Osebe, ki so bolj uravnoteţene in 
umirjene, pa govorijo veliko bolj poĉasi. Tak tempo govora pa vzbuja obĉutek premajhne 
zavzetosti. Obe skrajnosti tako porajata dvom v govorĉevo suverenost. (Popović, 1987, 
str. 41) Velja pa, da ob poĉasnem tempu dobijo govornikove besede veĉjo teţo, ob 
hitrejšem tempu pa veĉjo intenzivnost. Ko spregovorimo o neĉem novem ali pomembnem, 
je dobro, da govor upoĉasnimo, informacijo pa vĉasih tudi ponovimo. Hitrost govora naj 
bo ĉim bolj prilagojena temi in naj bo kar se da naravna. Dober govornik bo opazoval 
svoje obĉinstvo. Ĉe vidi, da mu veĉ poslušalcev teţko sledi, mora tempo upoĉasniti. Ĉe se 
med govorjenjem moramo ustaviti, premor nikakor ne sme biti daljši od petih sekund. 
(Bole Vrabec, 2000, str. 102, 103) Sam premor pa je lahko zelo uĉinkovit. Obĉinstvu daje 
ĉas, da o izreĉenem premisli. Tišina lahko tudi prebudi pozornost poslušalcev. Prav tako 
pa dviga zaupanje v govorca, saj si drzne ustaviti se. Tisti, ki jih je strah, namreĉ pogosto 
neprekinjeno govorijo. Govorniku pa premor daje ĉas, da vdihne, se sprosti ter si 
oddahne. (Bradeško, 2010, str. 51) 
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Govornik naj bo pozoren tudi na stavĉni poudarek. Poudarki so zelo pomembni, saj se 
zaradi napaĉnih ali nejasnih poudarkov lahko pomen sporoĉila povsem spremeni. Pravilno 
naglaševanje usmeri poslušalĉevo pozornost natanko tja, kamor si ţeli govornik. Ob 
pravilnem naglaševanju se poslušalec laţe znajde v govornikovih navedbah. Prav tako pa 
se poveĉa tudi njegova pripravljenost, da ga posluša. (Bole Vrabec, 2000, str. 102) 
Vendar pa ne smemo uporabljati preveĉ niti premalo poudarkov. Poudarimo le izjave in 
besede, katerih poudarjanje je pomembno za razumljivost povedanega. Ĉe pa pretirano 
uporabljamo poudarjanje, zmedemo poslušalce in jih odvrnemo od vsebine govora. 
(Lerche, 1996, str. 103) 
 
Barva glasu je dar narave. Nekateri imajo naravno višji, nekateri pa niţji glas. Pravimo, da 
je barva glasu nehotena. Lahko pa je tudi hotena in kaţe razliĉna ĉustvena stanja, ki 
obogatijo in razgibajo nastop. Govornik naj bi znal barvo glasu spreminjati. Ĉe govori o 
veselih stvareh, naj bo njegov glas topel in prisrĉen. Ĉe ţeli potolaţiti, naj bo glas mil in 
ĉuteĉ. Ob oĉitkih naj govori resno. Soĉutje bo dosegel z neţnim in prijetnim glasom. Ko 
bo ţelel prikazati navdušenje, bo njegov glas zanosen in ognjevit. Tako bo poslušalcem 
sporoĉil, kaj ga ţalosti, vznemirja, veseli in podobno. (Vatovec, 1972, str. 256, 257) 
 
Tako kot barvo in tempo govora naj govornik spreminja tudi jakost govora. To je 
predvsem pomembno, ko koncentracija med poslušalci pade. (Mirjanić, 2006, str. 16) 
Priporoĉljivo pa je, da zaĉne govoriti v svoji normalni glasovni višini. Na zaĉetku naj govori 
malo poĉasneje kot sicer. (Thiele, 1995, str. 58) 
 
Na jakost vpliva tudi nekaj zunanjih dejavnikov: 
 govorĉev temperament: ekstrovertirani ljudje imajo po navadi moĉnejši glas kot 
introvertirani; 
 »predpisi«, kako se obnašamo na doloĉenem kraju; 
 vedenjske norme, ki imajo korenine v govornikovem socialnem poloţaju: discipliniran 
naĉin govora priĉa o doloĉeni uglednosti, in 
 kulturni okvir govora: Japonci na primer se izognejo vsaki glasni besedi, medtem ko je 
za juţnjake znaĉilen ţivahen in glasen govor. (Bole Vrabec, 2000, str. 102) 
 
Zelo pomembno je, da ima govornik ĉisto in jasno izgovorjavo. Opustiti mora momljanje, 
cmokanje oziroma naĉin govorjenja, kot da bi imel polna usta. Malomarna izgovorjava 
lahko hitro povzroĉi odklonilno razpoloţenje poslušalcev. Govornik naj se izogiba tudi 
mašilom, saj s tem govor izgubi gladkost, tempo pa je (pre)poĉasen, zato se razumljivost 
in jasnost sporoĉila zaĉne izgubljati. Govornik namreĉ uporablja polglasniško mrmranje ali 
ponavlja doloĉene besede (paĉ, v bistvu, pravzaprav …). Da bo nastop privlaĉnejši, mora 
take primere govora opustiti. (Zidar Gale, 2007a, str. 211) 
 
Prav tako je moteĉa tudi prisiljena in preveĉ poudarjena izgovorjava. Poslušalci bodo 
namreĉ tako dobili vtis, da jih podcenjujemo. Tudi poţiranje besed bo poslušalce samo 
vznemirilo in zmedlo, saj se bodo morali truditi, da govornika razumejo. Poleg tega pa bo 
zaradi slabe izgovorjave tisto, kar bo povedal, slišati manj verjetno in manj prepriĉljivo. 
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Izogniti se je torej treba malomarni kot tudi prisiljeno natanĉni izgovorjavi. (Bowman, 
2000, str. 91) 
 
3.2.3.4 Pripomočki govorca 
 
Ljudje si bodo laţe zapomnili tisto, ker jim pokaţemo, kot tisto, ker jim povemo, saj veĉ 
kot 80 % stvari okoli sebe zaznavajo z oĉmi. Poskusi ameriškega strokovnjaka za 
komunikacije so pokazali, da so si tisti ljudje, ki so se udeleţili njegovih nastopov, pri 
katerih je uporabljal razliĉne pripomoĉke, po treh dneh zapomnili okoli 65 % snovi. Tisti, 
ki pa so se udeleţevali njegovih nastopov, pri katerih je samo govoril, pa so si zapomnili le 
okoli 10 % vsega, kar jim je povedal. (Bowman, 2000, str. 93, 94) 
 
Zato govornik za boljšo ponazoritev uporablja razliĉne pripomoĉke, ki mu sluţijo kot še 
eno sredstvo, s katerim lahko prepriĉa poslušalce. Mednje sodijo listi na stojalih, table, 
grafi, slike, raĉunalnik, projektne prosojnice, videokasete, raĉunalniki, fotografije, 
televizija, radio in podobno. (Bowman, 2000, str. 96) Z njimi doseţemo veĉjo jasnost in 
razumljivost. Najbolj primerni so diagrami in drugi grafiĉni prikazi, ki morajo biti dovolj 
veliki, da jih lahko vidijo vsi poslušalci. Ĉe med govorom uporabljamo tablo, uporabljamo 
kratice, pišemo z velikimi ĉrkami ter ĉitljivo in vedno med pisanjem ali risanjem govorimo 
in ne obraĉamo hrbta obĉinstvu. (Carnegie, 2004, 123125) 
 
Zadnje ĉase se je zelo uveljavila uporaba programa PowerPoint, s katerim govorniki 
izdelujejo prosojnice. Postal je nepogrešljiva sestavina dobre predstavitve, saj omogoĉa 
boljšo preglednost ter poveĉa zanimanje poslušalcev. Tako se poslušalci laţe vţivijo v 
samo predstavitev, vsebino laţe razumejo ter ji laţe sledijo. Z njimi govornik poslušalcem 
nazorno prikaţe fotografije, slike, risbe, številke, preglednice, grafikone in diagrame, kar 
pa je mnogo bolj privlaĉno kot pa same besede. 
 
Uporaba prosojnic je primerna za skupine poslušalcev, ki so veĉje od 100 oseb. Paziti pa 
moramo da so popisane z velikimi in razloĉnimi ĉrkami. Prosojnic govornik ne sme 
menjavati prehitro. Poslušalcem mora dati priloţnost, da razmislijo o tem, kar vidijo na 
njih. (Lerche, 1996, str. 109) Pri izdelavi prosojnic pazimo na to, da oblikujemo vedno 
kratka in preprosta sporoĉila, ki so predstavljena s kljuĉnimi besedami. Na posamezno 
prosojnico postavimo najveĉ štiri toĉke, pri nastopu pa pazimo, da omenimo vsako misel, 
ki jo predstavimo na prosojnici. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 56)  
 
Ĉe ţelimo poslušalcem pokazati slike oziroma fotografije, je bolje, ĉe jih prikaţemo prav z 
uporabo PowerPointa. Vĉasih so slike kroţile od posameznika do posameznika, kar se 
dogaja tudi danes. To pa lahko postane zelo moteĉe tako za govornika kot tudi za 
poslušalce. (Gronbeck, 1998, str. 188) 
 
Govornik se sam odloĉi, kdaj so pripomoĉki potrebni in kdaj ne. Vsako pretiravanje lahko 
postane neokusno in nezanimivo. Ĉe je tovrstnih pripomoĉkov preveĉ, popolnoma izgubijo 
vrednost in postanejo celo škodljivi. (Bertoncelj, 1980, str. 132) Pripomoĉki imajo tako 
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pozitivne kot negativne strani uporabe. Res je, da nam bodo pomagali osredotoĉiti 
pozornost poslušalcev, saj spodbujajo zanimanje in sodelovanje ter pokaţejo tisto, kar je 
teţko opisati z besedami, vendar pa vĉasih lahko uĉinkujejo ravno nasprotno. Vĉasih 
komplicirani grafi motijo in ovirajo interakcije z udeleţenci. (Moţina et al., 1998, str. 212) 
In kar je najpomembneje, tudi vsi uporabljeni pripomoĉki ne morejo popraviti negativnega 
vtisa slabo pripravljenega ali dolgoĉasnega nastopa. (Bowman, 2000, str. 112) 
 
3.3 PO NASTOPU 
 
Ko nastopajoĉi opravi predstavitev, zadeva še ni konĉana. Govorca ĉaka še nekaj 
organizacijskih opravil, kot so: vraĉilo opreme in pripomoĉkov, ureditev lastnih gradiv za 
morebitno ponovno uporabo, odprema dodatnih gradiv in podobno. Po nastopu govorec 
pogosto tudi prevzame razne obveznosti do poslušalcev, ki jih mora izpolniti. Pogosto 
namreĉ obljubi dodatne informacije, dostavo literature, fotografij, fotokopij, prosojnic, ali 
se zaveţe, da bo sam opravil razne dejavnosti ali poizvedbe. Huda napaka govornika je ta, 
da obljubljeno ne izpolni. (Moţina et al., 1998, str. 229) 
 
Govornik mora pridobiti povratne informacije svojega nastopa. Najboljši ocenjevalci so 
poslušalci. Pri daljših govorih jim lahko ob koncu izroĉi vprašalnik, s katerim ga poslušalci 
ocenijo. Izpolnjeni vprašalniki so koristen vir informacij, ker bo govornik na tak naĉin 
izvedel za svoje napake in pomanjkljivosti. Marsikdaj lahko izve ne ravno prijetne resnice 
o sebi. Vendar bo za dobrega govornika vsaka kritika koristna, saj bo vsako 
pomanjkljivost ali napako drugiĉ poskusil popraviti. (Bowman, 2000, str. 155, 156) Zato 
naj se govornik oklepa svojih dobrih lastnosti ter vsega dobrega, kar so poslušalci napisali 
v vprašalnikih. Vse tisto, kar jih je motilo, naj poskuša odstraniti ali vsaj zmanjšati. 
(Bradeško, 2010, str. 14) 
 
Sicer pa išĉe govorec ocene tudi pri sodelavcih, pri nadrejenih ali pri organizatorjih, prav 
tako pa tudi pri prijateljih, sorodnikih in znancih. Najslabše je, ĉe je govorec sam sebi 
kritik, saj lahko misli, da po uspešni predstavitvi ni napravil nobene napake. Popolnosti pri 
predstavitvah pa seveda ni. Kdor ne vidi lastnih napak, ne more postati boljši. Osnova za 
analiziranje predstavitve so zato dobre povratne informacije drugih, ki pa jih govorec 
kritiĉno dopolni z lastnimi obĉutki, opaţanji ter spomini. Dober govorec se zaveda, da je 
nastopanje vešĉina, pridobljena z vajo ter spoznavanjem uspehov in napak. (Moţina et 
al., 1998, str. 229, 230) 
 
Govorniku je tako vsak opravljen javni nastop zelo koristna izkušnja. Ker se tega zaveda, 
bo vsak nastop primerno analiziral oziroma temeljito preuĉil. Pri tem si bo pomagal s 
povratnimi informacijami, s pomoĉjo katerih bo svoj nastop kar najbolj kritiĉno in 
objektivno ocenil ter se s tem nauĉil, kako svoje nastope v prihodnosti izboljšati oziroma 
popraviti. 
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4 GOVORNIŠKA MRZLICA KOT NAJVEČJA OVIRA 
GOVORNIŠTVA 
 
 
Vsak govornik se je ţe kdaj sreĉal z ovirami govorništva. Le-te zavirajo uspeh govornika 
ter onemogoĉajo razumevanje pri poslušalcih. Med najpogostejše ovire govorništva spada 
govorniška mrzlica oziroma trema, kar dokazujejo tudi mnoge raziskave, narejene na tem 
podroĉju. Raziskave namreĉ kaţejo, da se kar 80 % ljudi (med njimi veĉ kot 40 % 
poslovneţev in menedţerjev) boji javnega nastopanja in ima pred tem veliko tremo. 
(Ţaler, 2006, str. 11) V raziskavi, ki je bila izvedena v ZDA, so 3000 ljudi vprašali o 
njihovih najveĉjih strahovih. Vsak je sestavil lestvico s svojimi desetimi najveĉjimi 
strahovi. Izkazalo se je, da je ravno javno nastopanje najveĉji strah med vprašanimi. Ta 
je bil veĉji od strahu pred pajki, kaĉami ali celo smrtjo. (Nicholls, 1995, str. 133) 
 
4.1 KAJ JE GOVORNIŠKA MRZLICA 
 
Govorniška mrzlica je motnja, ki lahko zmanjšuje uĉinkovitost govornega procesa. Gre za 
obĉutek nemira, ţivĉnosti in obĉutek notranje negotovosti. Izvor ima v strahu. (Vatovec, 
1984, str. 146)  
 
Najbolj smešno je, da se ljudje bojijo, da bodo pozabili oziroma drugaĉe povedali svoj 
tekst. Ne zavedajo pa se, da so oni edini, ki poznajo ta tekst in prav zato sprememb nihĉe 
drug ne bo niti opazil. (Siddons, 2008, str. 11) Nekatere celo skrbi, da se bodo spotaknili 
ali da bo prav njim tehniĉna oprema zatajila in podobno. Res je, da se vĉasih kaj od tega 
res zgodi, vendar obiĉajno do tega ne pride, zlasti ĉe smo na nastop dobro pripravljeni. 
(Bowman, 2000, str. 80) 
 
Avtorja Duck in McMahn (2009, str. 392, 393) menita, da poslušalci niti ne opazijo, da 
imamo tremo, oziroma ne opazijo naših napak, ki jih zato storimo, dokler jim tega sami ne 
povemo. Nekateri govorniki namreĉ sami povedo, da so se zmotili in se opraviĉujejo v 
nedogled. Šele takrat se poslušalci zaĉnejo zavedati storjene napake, saj jim sam govornik 
posveti toliko pozornosti z nenehnim opraviĉevanjem. Vĉasih govornik kar sam reĉe, da 
ima tremo, da je ţivĉen ali da se mu tresejo roke. Šele ko to reĉe, poslušalci pogledajo v 
njegove roke in opazijo, da ima tremo. Od tega trenutka jih bo zanimalo le to in nikakor 
veĉ tisto, o ĉemur bo govornik govoril. Poslušalci se bodo hitro zaĉeli spraševati, kako 
takemu govorniku sploh verjeti, ĉe le-ta ne verjame niti samemu sebi.  
 
Govorniška mrzlica je znaĉilna predvsem za prvi nastop. Posameznik dobi strah pred 
nastopom, ker mu je dejanje tuje. V veĉini primerov strah izgine ţe, ko spregovorimo prvi 
stavek na odru. Vendar pa ima naš prvi nastop velik vpliv na nas. Ĉe pri tem dobimo slabe 
izkušnje, se lahko zgodi, da naš pogum upade za zmeraj. Vedno bomo imeli tremo in 
strah pred naslednjim nastopom. Le tisti, ki so vztrajnejši, se bodo naslednjiĉ še bolj 
potrudili in poskušali napake od prej popraviti. (Vatovec, 1972, str. 58) 
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4.2 DEJAVNIKI GOVORNIŠKE MRZLICE 
 
Poznamo pet dejavnikov govorniške mrzlice, in sicer: motivacija, mišljenje, ĉustva, 
osebnostne lastnosti in izkušnje. 
 
Motivacija posamezniku omogoĉa, da deluje in uresniĉuje svoje cilje. Ĉe so cilji zanj 
realno dosegljivi, je posameznik aktiven in praviloma uspešen pri njihovem doseganju. 
Velja tudi obratno. Zato si pred javnim nastopom zastavljajmo le realne cilje.  
 
Vedno pretehtamo situacijo, v kateri se nahajamo. Ocenimo svoje sposobnosti in moţnosti 
za doseganje ţelenih rezultatov. Tako na osnovi naših miselnih ocen doţivljamo veĉjo ali 
manjšo stopnjo treme. (Ucman in Stare Draginc, 2011, str. 48) 
 
Veliko vlogo pri nastanku govorniške mrzlice imajo posameznikova ĉustva. Veliko ljudi ima 
strah pred nastopanjem. Bojijo se nesprejetosti, ocene in kritik poslušalcev. Strah jih je, 
da njihov trud in vloţeno delo ne bosta sprejeta, kot so priĉakovali. (Ţalar, 2006, str. 11)  
 
Najbolj pomembno pri pojavu govorniške mrzlice je naše samozaupanje. Veĉjo 
samozavest in samospoštovanje bo imel posameznik, veĉje bo njegovo samozaupanje. 
(Ucman in Stare Draginc, 2001, str. 48) 
 
Najveĉkrat do treme pride tudi zaradi slabih izkušenj iz preteklosti. (Vatovec, 1984, str. 
147) Te izkušnje so se zasidrale globoko v podzavest in še zmeraj uĉinkujejo ter prikliĉejo 
strah pred tem, da se bo slaba izkušnja zopet ponovila. (Lerche, 1996, str. 73) 
 
4.3 POZITIVEN UČINEK GOVORNIŠKE MRZLICE 
 
Trema oziroma strah nista nekaj negativnega. Res je, da sta lahko nadleţna in zoprna, 
vendar sta oba igrala glavno vlogo pri preţivetju ĉloveka kot vrste. Ĉloveka sta pripravila 
do situacij, v katerih bi se moral izjemno potruditi, do situacij, kjer je bilo treba še enkrat 
premisliti, se dobro pripraviti na morebitne nepredvidljive situacije, oceniti, ali je 
pametneje pobegniti pred nevarnostjo ali se z njo sooĉiti. Ljudje, ki nimajo strahu, veljajo 
za preveĉ zaverovane vase. Podcenjujejo nasprotnika, situacijo, problem in se nanje ne 
pripravijo. Zato naj bi bila trema oziroma strah pred nastopanjem nekaj koristnega. Trema 
namreĉ pripravi naše telo na boj ali beg ter tako poveĉa aktivnost moţganov, pospeši 
delovanje srca in povzroĉi boljšo prekrvavitev mišic. (Ţaler, 2006, str. 10) 
 
Psihologinja Tanja Veseli (v: Ţaler, 2006, str. 10, 11) pravi, da je od posameznika 
odvisno, ali bo tremo obrnil sebi v prid ali ne. S pomoĉjo treme lahko nastopimo kot 
izredno zagnani, motivirani in pripravljeni. Ĉe se pri tem zavedamo vseh svojih 
sposobnosti in se res potrudimo, bomo tremo obrnili sebi v prid.  
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Avtorici Ucman in Stare Draginc (2001, str. 48, 94) opredeljujeta tremo kot kratkotrajno 
telesno reakcijo, ki se kaţe v poveĉani koncentraciji, budnosti in uĉinkovitosti. Ta reakcija 
nastane pred samim nastopom, med dogajanjem pa izgine. Takrat dojamemo situacije 
okoli nas tako, kot smo jih sposobni obvladati. Le redko se zgodi, da situacije, v kateri 
smo, ne znamo obvladati. Malokdaj pride do blokade ali zavore v mišljenju. Tremo opisuje 
kot koristno, saj le-ta aktivira govorca, da kar najbolje izkoristi svoje znanje in govorne 
spretnosti. 
 
Da trema prinese koristi našemu nastopu, pa menita tudi avtorja Duck in McMahn (2009, 
str. 406). Pravita, da kanĉek treme poţivi govornikov nastop in pritegne pozornost 
poslušalcev. Brez nje naj bi bil nastop za poslušalce lahko celo dolgoĉasen. Avtorja 
Vodopivec in Vodopivec (2004, str. 58) dodajata, da trema lahko prispeva k bolj 
intenzivnemu in zavzetemu nastopu.  
 
Avtor Lerche (1996, str. 74) v svoji knjigi pravi, da hormon, ki ga telo izloĉa v stresnih 
situacijah, v prvem trenutku deluje pozitivno. Povzroĉi namreĉ pozitivno aktiviranje telesa. 
Poĉutimo se moĉnejše in samozavestnejše. Ĉe adrenalina v tej fazi ne porabimo, zaĉne 
prihajati do miselne zavore kot posledice paniĉnega strahu. Pojavijo se neţelene 
posledice, med njimi najbolj znana zavora ali celo blokada v postopku razmišljanja v 
moţganih, ki ji reĉemo tudi »black-out«. Omenili smo jo tudi kot najveĉjo posledico 
uĉenja govora na pamet. 
 
Spodaj prikazana slika prikazuje pozitiven uĉinek hormona, ki povzroĉa govorniško 
mrzlico. Krivulja predstavlja adrenalin, ki na najvišji toĉki doseţe svoj maksimum. Ustvari 
se idealno podroĉje za govornika, ki nastopa. Takrat ima namreĉ moţnost oziroma 
sposobnost, da izkoristi tremo sebi v prid. Ĉe je ne izkoristi, se krivulja pomakne navzdol, 
kjer se pokaţejo uĉinki negativnega stresa. 
 
Slika 4: Pozitiven učinek hormona, ki povzroča govorniško mrzlico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lerche (1995, str. 74) 
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4.4 NEGATIVEN UČINEK GOVORNIŠKE MRZLICE 
 
Vzroki, zakaj govorec obĉuti strah pred nastopom, so razliĉni. Lahko so zunanjega ali 
notranjega izvora.  
 
Ko govorimo o zunanjem izvoru, govorimo o naši okolici. Pravimo jim zunanje motnje. To 
je kakršen koli nemir v dvorani ali zunaj nje. Govornika lahko zmoti ţe nekdo, ki na 
predstavitev zamuja, nemirno pokašljuje ali ga gleda na naĉin, ki mu ni ljub. (Grabnar, 
1991, str. 226) 
 
O notranjem izvoru pa govorimo, ko se v našem telesu zaĉnejo dogajati spremembe. Za 
vsako govorjenje je namreĉ potrebna energija. Telo razvija energijo avtomatsko. Ko se 
neĉesa bojimo, naše telo proizvede veĉ energije, kot jo za govor potrebujemo. Vzburjenje 
zajame jetra, ta pa izloĉajo v krvni obtok preveĉ glikogena in adrenalina. Ti dve snovi sta 
nekakšno gorivo za razvijanje energije. Gorivo se s krvnim obtokom razširja po oţilju po 
vsem telesu, mišice pa morajo to energijo na nek naĉin porabiti. (Grabnar, 1991, str. 226) 
Vse to zbega govornika, posledice pa se navzven kaţejo na razliĉne naĉine. 
 
Roke in noge se nekontrolirano priĉnejo tresti, kar je posledica poveĉanega dotoka krvi v 
okonĉine. Da bi mišice vso energijo, ki do njih pride, porabile, se zaĉnejo hitro krĉiti in 
iztegovati, zaradi ĉesar nastopi drhtenje. Ker se isto dogaja v glasilkah, se nam zaĉne 
tresti tudi glas. Usta postanejo suha, nekateri pa ne morejo veĉ spregovoriti niti ene 
besede. (Grabnar, 1991, str. 226) 
 
Uporaba energije je neka oblika izgorevanja, za to pa je potreben kisik. Prav zato 
zaĉnemo pospešeno dihati. Ko imamo tremo, opazimo, da se naše telo zaĉne potiti, kar 
najbolj opazimo na dlaneh. To se zgodi zato, ker mora telo odveĉno energijo tudi hitreje 
odvajati. (Grabnar, 1991, str. 226) 
 
Ker je v našem telesu poveĉana koliĉina adrenalina, ta pripravlja telo na beg. Zato kri 
odteka od moţganov k tistim delom telesa, ki kri potrebujejo za beg. To so naše noge in 
roke. Ker naši moţgani tako dobijo manj krvi kot sicer, se zgodi, da se ne spomnimo, kaj 
smo ţeleli povedati. Nekateri priĉnejo videti stvari, kakor da bi bili v sanjah. Nekaterim pa 
telo tako ohromi, da se ne morejo veĉ premakniti. (Skellon, 2009) 
 
Prav zaradi adrenalina, ki telo pripravi na beg, naše oĉi uhajajo stran od poslušalcev. 
Poslušalce namreĉ smatramo za naše sovraţnike in prav od njih ţelimo zbeţati. Ne 
moremo jih veĉ pogledati. Gledamo le še, kam bi pobegnili. (Siddons, 2008, str. 99) 
 
Verjetno se je vsak izmed nas sreĉal z vsaj eno izmed zgoraj navedenih negativnih 
uĉinkov govorniške mrzlice. Vendar pa se lahko vsaj deloma nauĉimo, kako jih uspešno 
premagati. 
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4.5 PREMAGOVANJE GOVORNIŠKE MRZLICE  
 
Govorniško mrzlico se lahko nauĉimo obvladovati. Z uĉenjem in ustreznimi vajami lahko ta 
nepotrebni strah pred poslušalci ublaţimo in si pridobimo potrebno samozavest. 
 
Tremo se lahko nauĉimo obvladovati z naslednjimi priporoĉili. Na nastop se vedno dobro 
pripravimo ter ga ĉim veĉ vadimo. To velja predvsem za zaĉetek nastopa. Tako bomo 
govor zaĉeli predvsem sprošĉeno. Pomembno je, da vzpostavimo dobre odnose s 
poslušalci, tako da jih spoznavamo ţe pred nastopom. Zelo pomembno je tudi, kako 
dihamo. Pred zaĉetkom predstavitve nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo, da se 
ustvarijo zaloge kisika. Prav tako bomo bolj sprošĉeni in samozavestni, ĉe bomo skrbno, 
udobno in primerno obleĉeni. Pred samim nastopom se izogibajmo pitju kave in alkohola. 
Nekateri menijo, da jim bo prav alkohol pripomogel k manjši tremi in veĉji sprošĉenosti 
vendar to ni res, saj alkoholne pijaĉe zmanjšajo ostrino razmišljanja. (Ucman in Stare 
Draginc, 2001, str. 94) 
 
Veĉje zaupanje bomo imeli vase, ĉe bomo tesno povezani s temo, o kateri govorimo. 
Ĉeprav vĉasih na doloĉenem podroĉju nimamo lastnih izkušenj, in ĉeprav nam je tema 
lahko tuja, se nanjo moramo dobro pripraviti. O njej pred nastopom veliko raziskujemo in 
se temeljito pripravimo na dokazovanje naših argumentov. Ĉim veĉ informacij in dokazov 
bomo zbrali, tem bolj prepriĉani bomo v svoj nastop. (Duck in McMahn, 2009, str. 407) 
 
Ko vstopamo v prostor, nikoli ne priĉnimo z govorom, dokler še hodimo. Preden zaĉnemo 
govoriti, poglejmo svoje poslušalce. Ĉe bomo govor brali, se nauĉimo povedati vsaj prvih 
nekaj stavkov brez lista papirja. (Siddoms, 2008, str. 100). Malo verjetno je tudi to, da se 
bomo med potjo na oder spotaknili in padli. Pa tudi ĉe bi se to zgodilo, bi mirno vstali in 
nadaljevali pot, poslušalci pa bodo obĉudovali naš pogum in našo prisebnost. (Bowman, 
2000, str. 80) Tudi tehniĉna oprema ne bo zatajila, ĉe se bomo pred samim nastopom 
prepriĉali, da brezhibno deluje. Prav zato je nujno, da govornik pride vedno nekoliko prej 
in si ogleda sam prostor ter tehniĉno opremo. Najbolje je, ĉe si sam organizira, kje bodo 
stali njegovi pripomoĉki. (Siddons, 2008, str. 81) 
 
Skozi celoten nastop moramo ostati mi. Niĉesar ne smemo spremeniti. Ne smemo misliti, 
da se z odhodom na oder spreminjamo v nekoga drugega. Ne smemo oponašati druge ter 
se z njimi primerjati. Ne bomo se poĉutili sprošĉeno, poslušalci pa bodo to takoj opazili. 
(Duck in McMahn, 2009, str. 391). Istega mnenja sta avtorja Vodopivec in Vodopivec 
(1984, str. 149), ki pravita, da je najboljši recept za uspešen nastop lastno zasnovan 
govor, lastno oblikovanje osrednje misli, lastna montaţa zbrane snovi in lastna govorica. 
 
Velik poudarek moramo dati temu, da ostanemo naravni in uporabljamo le naravne 
kretnje. (Vodopivec in Vodopivec, 2004, str. 58) Šole retorike, šole javnega nastopanja in 
knjige nas namreĉ uĉijo, kako izboljšati svoj nastop. Skoraj vse je še kako uporabno. 
Vendar uĉenje nekaterih predstavitvenih tehnik lahko prinese še veĉjo tremo na samem 
nastopu. Marsikatere knjige uĉijo, kako moramo drţati roke in kako ne, ter podobno. 
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Neizkušen govornik bo tako prišel pred obĉinstvo in neusklajeno premikal roke in govoril, 
kar bo videti smešno. To bo tudi sam opazil in trema bo samo še veĉja. Nastop zato ne 
sme biti veliko drugaĉen od pogovora v sprošĉenem okolju. (Bradeško, 2010, str. 1013)  
 
Avtorica Ţaler (2006, str. 11) navaja naslednje nasvete za obvladovanje treme: 
 postavljanje realnih ciljev in na poti k doseganju teh ciljev, doloĉanje manjših delnih 
ciljev, ki vzpodbujajo obĉutek uspeha, 
 ravnanje v skladu s svojimi sposobnostmi, 
 krepitev samopodobe s prebiranjem motivacijskih knjig, 
 razliĉne tehnike sprošĉanja (joga in meditacija), 
 prehranjevanje z zdravo hrano, dovolj pitja tekoĉine, 
 gibanje v naravi, 
 izvajanje govornih nastopov pred ogledalom, in 
 udeleţevanje delavnic za krepitev samopodobe. 
 
Kateri naĉin obvladovanja govorniške mrzlice bomo uporabili, pa je odvisno od nas samih. 
Najbolje je, ĉe preizkusimo veĉ razliĉnih naĉinov ter tako ugotovimo, kateri nam najbolj 
ustreza. 
 
4.5.1 TEHNIKE SPROŠČANJA 
 
Avtorji priporoĉajo razliĉne tehnike sprošĉanja, s katerimi lahko zelo uĉinkovito kljubujemo 
posledicam govorniške mrzlice. Z njihovo pomoĉjo se bomo odpoĉili, poveĉali 
koncentracijo ter se sprostili. Najbolj znane med njimi so telesna sprostitev, vizualizacija in 
pozitivne sugestije. 
 
Pomembno je, da se naše telo pred nastopom sprosti. Poleg omenjenih telesnih 
sprostitev, kot so joga in meditacija, obstaja tudi kratka dihalna vaja. Z njo nadziramo 
vdihe in izdihe. Dihati moramo poĉasi in globoko. Pravilno dihanje pomeni vdihniti poĉasi 
skozi nos, da se nam dvigne najprej trebuh, nato rebra in na koncu še kljuĉnica. Zrak 
zadrţimo nekaj sekund in nato izdihnemo, med tem pa stisnemo trebušne mišice, da se 
nam pljuĉa do konca izpraznijo. (Ucman in Stare Draginc, 2001, str. 51) S tem izboljšamo 
pretok kisika v telo, kar pa bo omogoĉilo pretok krvi v moţgane. Moţgani bodo spet dovolj 
prekrvavljeni in naša ţivĉnost se bo poĉasi umirila. Kisik pa pozitivno vpliva tudi na 
glasilke. Zato bo naš govor postal jasnejši in bolj umirjen. Pri tem umirimo svoje misli 
tako, da zapremo oĉi, se udobno namestimo in za nekaj minut odtavamo stran od naših 
skrbi. S tem lahko prepreĉimo poznejšo blokado misli in ţivĉnost na nastopu. (Mirjanić, 
2006, str. 25).  
 
Avtor Lerche (1995, str. 80) pa meni, da razliĉne dihalne vaje niso ravno najprimernejši 
naĉin telesne sprostitve. Nekateri imajo namreĉ nizek pritisk in ga tako z omenjenim 
naĉinom dihanja lahko še dodatno zniţajo, ĉemur pa sledi vrtoglavica med nastopanjem. 
Zato avtor priporoĉa drugaĉen naĉin sprošĉanja. Omenja progresivno mišiĉno sprostitev 
ali tako imenovano progresivno relaksacijo. Gre za tehniko sprošĉanja mišic, s katero 
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premagujemo ţivĉnost in govorne motnje. Tehnika pojasnjuje, kako strah vpliva na 
naprezanje mišic. Takoj ko se neĉesa ustrašimo, se naše mišice napnejo. S progresivnim 
sprošĉanjem mišic pa se zaĉnemo zavedati te napetosti ter jo za kakšnih pet sekund še 
dodatno poveĉamo, nato pa s popušĉanjem doseţemo njeno sprostitev. Tako sprošĉamo 
vse mišiĉne skupine. Pri tem je pomembno, da pri vdihavanju mišice napenjamo, pri 
izdihavanju pa sprošĉamo. 
 
Veĉjo sprošĉenost in mirnost bomo dosegli, ĉe bomo v spomin priklicali neki pozitivni 
dogodek ali izkušnjo. Za to uporabimo vizualizacijo, s pomoĉjo katere aktiviramo svoje tri 
ĉute: vid, sluh in dotik. Pomembno je, da toĉno vemo, kaj ţelimo realizirati. Ustvariti si 
moramo namreĉ tako jasne podobe, kot da bi bile resniĉne. Pri tem moramo biti pozitivno 
naravnani. Opustiti moramo vse negativne predstave, ĉustva in dvome. Predstavljati si 
moramo sebe, kako nastopamo uspešno, zanesljivo in mirno. V spomin si prikliĉemo zven 
svojega glasu in naĉin govorjenja. Skušamo si predstavljati, kako se poĉutimo, ko 
nastopamo samozavestno. Taka duševna vadba ponuja moţnost, da se na javne nastope 
pripravimo vnaprej v svoji podzavesti in tako razvijemo notranjo trdnost in samozaupanje. 
Prav tako pa pripomore k veĉjemu pretoku energije ter k bolj pozitivnemu sprejemanju 
samega sebe. Svoj uĉinek pa bo dosegla le, ĉe bomo imeli moĉno ţeljo po izvedbi 
kakovostnega nastopa, ĉe bomo prepriĉani, da je to tudi realno dosegljivo ter da smo ta 
cilj sposobni sami tudi doseĉi. (Ucman in Stare Draginc, 2001, str. 52) 
 
Zelo podobna metoda zgoraj opisani pa je metoda sprošĉanja, kjer uporabljamo pozitivne 
stavke, ki jih izreĉemo v sedanjiku, kot na primer: »Zanesem se na svoj spomin. Zmorem 
to. Uspelo mi bo.« Reĉemo jim pozitivne sugestije. S tem na nek naĉin razvijamo duševno 
trdnost. To je vadba, s katero v lastno podzavest skušamo vsaditi pozitivne misli, ki pa jih 
je treba ves ĉas obnavljati. James E. Loehr (v: Thiele, 1995, str. 29) pravi, da so naši 
moţgani nesposobni loĉevati med tistim, kar se je resniĉno zgodilo, in tistim, kar si 
podzavestno zelo ţelimo. Ĉe si namreĉ nekaj intenzivno predstavljamo, si naši moţgani 
mislijo, da smo tako tudi ravnali. (Thiele, 1995, str. 26–29) 
 
4.5.2 KREPITEV SAMOZAVESTI 
 
Prav tako je izrednega pomena tudi krepitev samozavesti. (Lerche, 1996 str. 76) Obstaja 
kar nekaj napotkov k oblikovanju samozavesti. Prvo moramo sprejeti sebe kot osebnost. 
Vedno moramo imeti pozitivno mnenje o sebi. Prepoznati moramo svoje prednosti in 
slabosti, potem pa postopoma okrepiti prednosti. Svoje šibke toĉke pa poskušamo 
obvladati. Šele ko bomo zaupali vase, bomo lahko prenesli to zaupanje tudi na druge, v 
primeru javnega nastopanja na poslušalce. (Thiele, 1995, str. 26) 
 
Obĉinstvo namreĉ vĉasih ni takšno, kot bi ga ţeleli. V takem primeru nas reši prav naša 
samozavest. Vedeti moramo, da nihĉe od poslušalcev ne ţeli namerno pokvariti vzdušja 
med obĉinstvom ali našega nastopa. Verjeti in zaupati moramo vase in v svoj prav. 
Kritiĉne pripombe ali vprašanja moramo jemati pozitivno. To namreĉ pomeni, da nas 
poslušalec posluša, da nas spremlja. Poslušalec s kritikami oziroma vprašanji ţeli samo 
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razĉistiti svoje pomisleke. Naša naloga pa je, da mu pri odpravljanju pomislekov na 
prijazen in strokoven naĉin pomagamo. (Bradeško, 2010, str. 18) 
 
4.5.3 KAJ STORITI, KO SE NAM VSEENO ZATAKNE 
 
Zelo pomembno je, da govornik ve, kaj storiti, kadar se mu kljub vsem napotkom, kako se 
izogniti govorniški mrzlici, vseeno zatakne oziroma ko izgubi rdeĉo nit govora. Avtor Thiele 
(1995, str. 34) predlaga, da v takih primerih še enkrat zaĉnemo zadnjo misel. Ĉe se še 
zmeraj ne spomnimo vsebine, vprašamo obĉinstvo, ĉe ima kdo še kakšno vprašanje. Za 
trenutek poĉakamo in med tem ĉasom poizkušamo zbistriti svoje misli. Prav tako lahko v 
trenutku blokade povzamemo bistvo ţe povedanega. Obstaja tudi veliko moţnosti za 
nove, skrite stavke, le pogum moramo imeti, da nepopolni stavek opustimo ter 
nadaljujemo z novo stavĉno konstrukcijo, kot na primer: »Dovolite mi, da to povem tudi 
drugaĉe.« S tem si pridobimo ĉas, ki je potreben za zbistritev naših misli. 
 
Zato je vedno priporoĉljivo, da ima govornik pred seboj miselni vzorec, ki ga je izoblikoval 
pred nastopom. Obstaja tudi nekaj napotkov, kaj storiti, ĉe pri sebi nimamo zapisanega 
govora oziroma miselnega vzorca in nikakor ne vemo, kako naprej. Nekatere med njimi 
predlaga avtor Lerche (1996, str. 107, 108): 
 rdeĉe niti se ne poskušamo spomniti, saj je verjetnost, da je ne bomo našli v 
naslednjih dvajsetih sekundah, velika, 
 naredimo kratek premor, 
 v najslabšem primeru to tudi povejmo poslušalcem in poudarimo, da bomo o tem 
govorili pozneje, in to v resnici tudi storimo, 
 poslušalci bodo prizanesljivi do govornika, seveda ĉe si jih pridobi pred tem s svojim 
naĉinom govora. Nihĉe namreĉ ni posebno navdušen nad hladnim in popolnim 
govorom, ki mu ni mogoĉe oĉitati niti najmanjšega spodrsljaja.  
 
Avtor Vatovec (1984, str. 148, 149) navaja pet napotkov za premagovanje govorniške 
mrzlice med samim nastopom. 
 Govorniški zamaški: gre za doloĉene misli, ki so v logiĉni in miselni zvezi s temo 
govora. Hitro in spretno jih uporabimo, dokler se ne spomnimo, kje se nam je 
zataknilo. Poslušalci tega še opazili ne bodo. 
 Ne prenehaj govoriti: nekateri retoriki poudarjajo, da nikakor ne smemo utihniti, ne 
glede na smisel ali nesmisel naših nadaljnjih besed. Mogoĉe se prav takrat 
spomnimo izgubljene misli. 
 Naredi premor: ko obtiĉimo sredi govora, si lahko pomagamo tako, da s spretnim 
izgovorom napovemo krajši premor. 
 Vedno imej ob sebi rokopis: govor nadaljujemo z branjem. Ko zaĉutimo, da nas 
trema poĉasi mineva, nadaljujemo s prostim govorjenjem. 
 Preskoĉi poglavje: govornik naj preskoĉi poglavje in se nanj vrne, ko bo ujel pravo 
miselno nit.  
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Z upoštevanjem napotkov oziroma nasvetov se samega strahu pred nastopanjem ne 
bomo popolnoma znebili. Ta bo vedno prisoten, vendar v veliko manjši meri, saj ga bomo 
s ĉasom znali kontrolirati. Zato ţe v mladosti ĉim veĉ javno nastopajmo. Zaĉnimo z 
nastopanjem v šoli pred sošolci. Zavedajmo se, da nam je to poslušalstvo naklonjeno. Ne 
izogibajmo se razliĉnim debatam. Pozneje poskušajmo govoriti pred poslušalci razliĉnih 
starosti in v razliĉnih situacijah. Najboljši metodi premagovanja govorniške mrzlice sta 
namreĉ dobra priprava in nabiranje izkušenj. (Gronbeck, 1998, str. 26) 
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5 RAZISKAVA: PREDAVATELJEVA UPORABA RETORIKE 
 
 
Ker je retorika vešĉina prepriĉevanja, ki je sestavljena iz petih pomembnih elementov, me 
je zanimalo, ali te elemente uporabljajo tudi predavatelji na svojih predavanjih. Ali 
predavateljeva izvedba predavanj tudi vkljuĉuje pripravo na sama predavanja? Ali 
predavatelj skrbno pripravi zgradbo predavanj oziroma ali sploh ustvari vrstni red govora? 
Ali uporablja besedne in nebesedne elemente nastopa? Ali se sreĉuje s tremo in kako se z 
njo sooĉa? Odgovore na zastavljena vprašanja sem poiskala s pomoĉjo sekundarnih virov, 
kot so knjige in ĉlanki. Nato pa sem sestavila anketni vprašalnik, ki mi je bil v pomoĉ pri 
primarni raziskavi. Ţelela sem namreĉ ugotoviti, kako je s tem tudi v praksi. 
 
5.1 PREDSTAVITEV UPORABE RETORIČNIH VEŠČIN PRI PREDAVANJU 
 
Predavateljev govor je veĉfunkcionalen. Osrednje mesto predstavlja spoznavna funkcija 
govora. Gre za razlaganje, posredovanje novega znanja in izobraţevanje poslušalcev. 
Poslušalci naj bi ţe sprejeta dejstva, teorije in postavke na koncu osvojili oziroma se jih 
nauĉili. Pri razvijanju te funkcije govora pa bi moral vsak predavatelj poseĉi tudi po 
retoriki. (Zidar Gale, 1999, str. 69) 
 
Tudi avtorica Mirjanić (2006, str. 12) predstavlja predavatelja kot govorca, ki posega po 
elementih retorike. Predavatelji so zaradi narave svojega poklica izpostavljeni oĉem 
poslušalcem. Zato se morajo zavedati svoje drţe telesa. Ne smejo stati samo za 
katedrom, ampak se morajo premikati po predavalnici in prav zato predavati brez 
zapiskov. To jim omogoĉajo prosojnice, ki jim delo olajšajo. Stik s poslušalci je na 
predavanjih nujen. Predavatelj s pogledom preleti obraze poslušalcev in tako hitro 
ugotovi, ali mu poslušalci sledijo ali pa se dolgoĉasijo. Ĉe bojo predavatelji preveĉ skopi 
pri uporabi kretenj, lahko hitro postanejo za poslušalce nezanimivi. Iz tega sledi, da se 
predavatelj mora zavedati svoje govorice telesa ter se izogibati prebranemu govoru.  
 
Tudi predavatelj se mora na vsa predavanja skrbno pripraviti ter jih vedno obnavljati, saj 
je pri predavanjih nevarnost, da le ta postanejo rutinska in s tem bistveno slabše 
kakovosti. V pripravo vlaga znanje in spretnosti, pridobljene skozi leta. Hkrati pa 
poslušalcem podari del sebe, svoje doţivljaje in navdušenje nad izbrano temo. Na 
predavanja se pripravlja tako, da jih lahko izvede, tudi ĉe odpove sodobna tehnologija. 
Predavanja morajo biti strokovno neoporeĉna, govor mora biti jasen, razloĉen in dovolj 
glasen. Iz tega sledi, da se predavatelj mora posvetiti sami pripravi predavanj ter poleg 
vizualnih tudi zvoĉnim elementom govora. (Bradeško, 2010, str. 7778, 102, 103) 
 
Znati mora oblikovati zgradbo govora: kako zaĉeti, kako pripeljati poslušalce do vrha, 
kako oblikovati razplet ter kako zakljuĉiti predavanja. Pri predavanjih je uvod izĉrpnejši 
kot pri kratkem govoru. Predavatelj mora tu vzbuditi radovednost in zanimanje pri 
poslušalcih, istoĉasno pa nakazati zgradbo govora. V jedru se predstavi dejanska in 
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osrednja stvarna informacija. V zakljuĉku predavanj predavatelj vkljuĉi poslušalce v 
skupno razpravo o temi. (Lerche, 1996, str. 31)  
 
Predavatelji, ki pri tem uporabljajo vizualna sredstva oziroma pripomoĉke, so veliko bolj 
prepriĉljivi. Dokazano je, da trditve, ki jih predavatelji podprejo s pripomoĉki, poslušalci 
bistveno hitreje sprejmejo. (Bowman, 2000, str. 93, 94) Avtor Thiele (1995, str. 171) 
pravi, da tako predavateljeva strokovnost in profesionalnost dobita trdne temelje. Videti 
bo bolj pripravljen in verodostojnejši. 
 
Treba je tudi doseĉi, da je predavanje zanimivo, treba je spodbujati poslušalce in 
podobno. Poslušalci morajo zaĉutiti, da jih predavatelj spoštuje in da jim hoĉe nekaj 
pomembnega povedati. (Bradeško, 2010, str. 7778) Predavatelj pa jih mora motivirati, 
razgibati, navdušiti nad vsebino, pridobiti njihovo zaupanje in naklonjenost ter se jim 
pribliţati. Torej mora tudi on zmanjšati retoriĉno razdaljo med njim in poslušalci. (Zidar 
Gale, 2007b, str. 37, 38)  
 
Za uporabo patosa se odloĉi, ko ţeli ustvariti intenzivnost poslušalĉevih ĉustev. Doseĉi 
mora to, da postanejo del njegove vsebine. To doseţe z asociiranjem poslušalcev v 
vsebino. S tem pa bo njihova motivacija ali sprejemanje vsebine veĉje. Upoštevati mora 
tudi naĉelo ţivosti. Govoriti mora tako, kot da poteka vse neposredno pred poslušalci. 
(Zidar Gale, 2007b, str. 38) Iz navedenega sledi, da mora tudi predavatelj vzbuditi 
ĉustvene odzive poslušalcev, saj bo tako zmanjšal prostorsko in ĉasovno bliţino med 
poslušalci in vsebino predavanj. 
 
In tako kot mnogi znani in manj znani govorci se tudi predavatelji sooĉajo z govorniško 
mrzlico ali so se vsaj z njo sooĉili prviĉ, ko so javno nastopili v svoji prvi sluţbi. Med delom 
so postali vešĉi govorci, vendar imajo vsakiĉ, ko stopijo prviĉ pred nove poslušalce, vsaj 
malce treme, ki jim prinese ţivahnost in pozitivno energijo. (Mirjanić, 2006, str. 24). 
 
5.2 PRIMARNA RAZISKAVA 
 
V pomoĉ pri preverjanju v uvodu postavljenih hipotez sem sestavila anketni vprašalnik 
(priloga 1), s katerim sem ţelela izvedeti, ali predavatelji dejansko uporabljajo retoriĉna 
sredstva pri javnem nastopanju in ali obĉutijo strah pred nastopanjem.  
 
Sestavljalo ga je 22 vprašanj zaprtega tipa ter eno vprašanje odprtega tipa. Pri tem so 
bila prva tri vprašanja splošnega tipa, s pomoĉjo katerih sem ugotovila spol in starost 
predavateljev ter kako dolgo opravljajo delo predavatelja. Veĉina vprašanj je 
osredotoĉena na sredstva, s katerimi na nastopih prepriĉujemo poslušalce: zgradba 
nastopa, besedni in nebesedni nastop. Prav tako sem vkljuĉila vprašanja, s katerimi sem 
ţelela izvedeti, kako se predavatelji na sam nastop pripravijo. Štiri vprašanja sem 
namenila tudi govorniški mrzlici oziroma tremi pred nastopi. Zanimalo me je, ĉe se tudi 
predavatelji kdaj sreĉajo s tremo ter kako moĉna je. Ţelela sem izvedeti, kateri dejavniki 
so jo povzroĉili in kako so se predavatelji z njo sooĉili. Pri tem me je zanimalo, kako jo 
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dojemajo: kot nekaj pozitivnega ali kot nekaj negativnega. Prav zato je zadnje vprašanje, 
ki je povezano z govorniško mrzlico, odprtega tipa. Rezultate vprašanj zaprtega tipa, ki 
niso bila splošna vprašanja, sem za laţjo ponazoritev predstavila grafiĉno. 
 
V raziskavo sem vkljuĉila 100 nakljuĉnih predavateljev Univerze v Ljubljani. Z namenom, 
da dobim ĉim veĉ izpolnjenih vprašalnikov, sem anketne vprašalnike poslala po elektronski 
pošti. Ovira pri tem je bila edino ta, da so anketni vprašalniki bili poslani v ĉasu, ko so bili 
predavatelji odsotni oziroma na dopustu. Vendar pa sem v enem mesecu dobila 83 
izpolnjenih vprašalnikov, ki so mi bili v pomoĉ pri preverjanju postavljenih hipotez. 
 
Anketiranih je bilo 41 predavateljev in 42 predavateljic. Od tega jih je bilo 33 starih med 
20 in 40 let ter 50 starejših od 40 let.  
 
Zelo pomembno se mi je zdelo ugotoviti, kako dolgo opravljajo delo predavatelja, saj je 
od tega odvisno koliko izkušenj imajo na tem podroĉju. Ugotovitve pa so bile naslednje: 
 36 % anketiranih opravlja delo predavatelja veĉ kot 15 let,  
 27 % anketiranih od 10 do 15 let,  
 19 % anketiranih opravlja delo manj kot 5 let in 
 18 % anketiranih opravlja to delo od 5 do 10 let. 
Glede na rezultate imajo anketirani ţe kar nekaj izkušenj s podroĉja javnih nastopanj kot 
predavatelji. Prav zato sem bila mnenja, da pri svojem delu uporabljajo retoriĉna sredstva 
ter da pri tem nimajo nikakršne treme. 
 
V naslednjih dveh grafikonih je prikazan odnos predavateljev do javnih nastopanj ter 
njihova ocena samega sebe kot govornika.  
 
Grafikon 1: Ali radi javno nastopate? 
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Zgoraj prikazan grafikon prikazuje, kako radi predavatelji javno nastopajo. Priĉakovala 
sem vsaj polovico takšnih, ki zelo radi javno nastopajo, vendar so rezultati precej 
drugaĉni. Kar 64 % predavateljev še kar rado nastopa in samo 25 % jih nastopa zelo 
rado. Kar pa še bolj preseneĉa, je to, da je 11 % predavateljev odgovorilo, da neradi 
javno nastopajo. 
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Grafikon 2: Kako se ocenjujete, kakšen govorec ste? 
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Zgornji grafikon prikazuje, kakšno mnenje imajo predavatelji o sebi kot o govorniku. 
Malce veĉ kot polovica (52 %) predavateljev meni, da so prav dobri govorniki, 22 % jih 
meni, da so dobri govorniki, 14 % jih meni, da so odliĉni govorniki, in samo 12 % jih 
meni, da so slabi govorniki. Nihĉe se ni opredelil kot zelo slab govornik.  
 
5.2.1 PREDAVATELJEVA PRIPRAVA NA NASTOP 
 
Teorija nam opisuje odliĉnega govornika kot tistega, ki spretno uporablja vsa sredstva 
prepriĉevanja. V naslednjih grafikonih so prikazani rezultati na vprašanja, povezana s 
predavateljevo pripravo na nastop. 
 
Grafikon 3: Ali se na nastop pripravite? 
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Pomembno je, da se predavatelj na nastop vedno dobro pripravi. To poĉne 61 % 
anketiranih predavateljev. 39 % pa se jih na nastope pripravi pogosto. Nihĉe ni odgovoril, 
da se na nastope redko ali nikoli ne pripravi, kar pomeni, da si prav vsi anketirani vzamejo 
ĉas ter se na predavanja bolj ali manj dobro pripravijo. 
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Grafikon 4: Ali za pripravo nastopa porabite več časa kot pa traja sam nastop? 
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Po teoriji naj bi dobri govorniki porabili kar do 2 x veĉ ĉasa za pripravo, kot pa traja sam 
nastop. Veĉ ĉasa porabi tudi 67 % anketiranih predavateljev. Samo 33 % pa si vzame 
manj ĉasa za pripravo. Menim, da so se zadnje omenjeni odloĉili za tak odgovor, ker je 
priprava na predavanja nekoliko drugaĉna od priprave na druge javne nastope. Gre za 
veĉkratno podajanje iste vsebine, za kar potrebujejo veliko priprave prviĉ, naslednjiĉ pa 
manj. 
 
 
Grafikon 5: Ali sestavite zgradbo svojega nastopa?  
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Oblikovanje zgradbe nastopa je ena izmed pomembnejših vešĉin retorike. Uporabljali naj 
bi jo vsi dobri govorniki, saj jih z jasno razĉlenitvijo samega govora poslušalci laţe 
razumejo in poslušajo. Menim, da tudi predavatelji morajo sestaviti vsaj grobo zgradbo 
svojega govora. Zato sem zgoraj prikazane rezultate tudi priĉakovala. 96 % predavateljev 
sestavi zgradbo svojega nastopa, samo 4 % predavateljev pa je nikoli ne sestavi. Od 96 
% predavateljev, ki jo sestavijo, je 66 % takih, ki jo sestavijo vedno, in 30 % takih, ki jo 
sestavijo vĉasih. To dokazuje, da se tudi predavatelji zavedajo pomembnosti vnaprej 
sestavljene zgradbe svojega nastopa. 
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Grafikon 6: Ali kdaj uporabite pri oblikovanju osnutkov za odgovore metodo 
miselnega vzorca? 
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Za laţjo pripravo na nastop teorija priporoĉa izdelavo miselnega vzorca, ki velja za odliĉen 
naĉin oblikovanja osnutka govora. Metoda je sicer res zelo razširjena, vendar sem kljub 
temu priĉakovala, da jo uporablja manj predavateljev, vendar to metodo uporablja kar 68 
% anketiranih predavateljev, od tega 38 % vĉasih in 30 % vedno. 32 % predavateljev pa 
te metode ne uporablja. 
 
 
Grafikon 7: Ali pred nastopi razmislite, kaj boste oblekli? 
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Obleka naredi prvi vtis na poslušalce, zato je lahko prvo prepriĉevalno sredstvo, ki ga 
govornik uporabi na nastopu. Samo od njega je odvisno ali bo prepriĉevalno sredstvo 
uporabil ali ne. Prav zato naj bi govorniki razmislili, kaj bodo oblekli, ko bodo nastopili. 59 
% predavateljev vedno razmisli kaj bodo oblekli, 36 % razmisli, kaj obleĉi le vĉasih, in 5 
% predavateljev je takih, ki nikoli ne razmišljajo o tem, kaj obleĉi na nastop. 
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Grafikon 8: Ali pred nastopom preverite tehnično opremo, ki jo boste 
uporabljali na nastopu? 
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Da bi se predavatelj izognil nepotrebnim prekinitvam ali motnjam pri nastopanju, je 
priporoĉljivo, da tehniĉno opremo pred nastopom še enkrat preveri. Skoraj vsi anketirani 
predavatelji to tudi poĉnejo. 67 % predavateljev vedno preveri vso potrebno tehniĉno 
opremo, 28 % jo preveri le vĉasih, 5 % pa je takih, ki tega nikoli ne storijo. 
 
5.2.2 PREDAVATELJEVA IZVEDBA NASTOPA 
 
Predavateljev nastop je sestavljen iz besednega in nebesednega nastopa. Spodaj 
prikazani grafikoni prikazujejo, ali predavatelji na nastopih uporabljajo besedna in 
nebesedna sredstva prepriĉevanja. 
 
Grafikon 9: Ali na nastopih uporabljate pripomočke? 
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Pripomoĉki so odliĉno sredstvo, s katerimi govorniki lahko prepriĉajo poslušalce. Kar 84 % 
predavateljev jih tudi uporablja. Samo 16 % vseh anketiranih jih nikoli ne uporablja. Sama 
menim, da vsi slej ali prej poseţejo po raĉunalniku ali tabli, da nazorneje prikaţejo 
vsebino povedanega. Obĉutek imam, da anketirani predavatelji med pripomoĉke niso 
uvršĉali takih stvari. Mislim, da so si kot pripomoĉke predstavljali nekaj konkretnega, kar 
lahko poslušalcem pokaţejo, kot na primer konkreten izdelek.  
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Predavatelji, ki uporabljajo pripomoĉke pri svojih nastopih, so tudi našteli, katere 
pripomoĉke najveĉkrat uporabljajo. Skoraj vsi so med njimi navedli uporabo PowerPointa 
s katero naredijo predstavitve z opornimi toĉkami svojega govora. Nekateri naredijo tudi 
izroĉke oziroma natisnejo predstavitve ter jih razdelijo med poslušalce, tako da jih imajo 
med predavanjem vedno pred seboj. Naslednji najbolj pogosto uporabljeni pripomoĉki so 
bili razliĉni video posnetki, ki so jih predvajali poslušalcem. Med pripomoĉke so poleg tega 
našteli tudi primere izdelkov, ki se lahko pokaţejo, grafoskop, raĉunalnik, predvajalnik 
glasbe, snemalnik zvoka, slikovno gradivo, knjige in drugo pisno gradivo, uporabo table 
ter televizijo. Katere pripomoĉke uporabljajo, pa je odvisno od teme ter od njihove 
razpoloţljivosti. 
 
Grafikon 10: Katero obliko govora uporabljate na nastopih? 
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Na zgoraj prikazanem grafikonu so prikazane oblike govora, ki ga predavatelji uporabljajo, 
ko nastopajo. Pri tem bi poudarila, da so nekateri predavatelji obkroţili veĉ moţnih 
odgovorov, torej uporabljajo kombinacije razliĉnih oblik govora. Najveĉ predavateljev (75 
%) najveĉkrat poseţe po govoru z opornimi toĉkami. Temu govoru sledi spontani govor s 
13 % ter pripravljeni govor z 10 %. Najmanj pa uporabljajo prebrani govor. 
 
 
Grafikon 11: Ali se držite načela, da bo nastop prepričljiv le, če ga dokažete z 
logičnimi dokazi? 
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Vĉasih je potrebno svoje trditve tudi dokazati s pomoĉjo prikazov in drugih pripomoĉkov. 
Tako menijo tudi anketirani predavatelji. Kar 94 % jih meni, da bo nastop prepriĉljiv le, ĉe 
ga dokaţejo z logiĉnimi dokazi. S tem se ne strinja le 6 % predavateljev. 
 
 
Grafikon 12: Kako največkrat pritegnete poslušalce k poslušanju? 
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Vsak predavatelj bi se moral zavedati, kako pomemben je zaĉetek oziroma uvod 
njegovega nastopa. Poslušalce pritegnemo k poslušanju na razliĉne naĉine. Najveĉ 
predavateljev (61 %) meni, da svoje poslušalce pridobijo s pripovedjo iz lastnih izkušenj. 
23 % anketiranih meni, da je za zaĉetek potrebno nekaj smeha, ki sprosti napetost med 
poslušalci, zato uporabijo anekdoto ali šalo. Nekaj predavateljev (8 %) odpre svoj nastop 
z retoriĉnim vprašanjem, s katerim poslušalce vzpodbudi k mišljenju. Enak odstotek 
predavateljev (8 %) pa je imelo pri tem vprašanju druge naĉine s katerimi pritegnejo 
svoje poslušalce. Ti raje svoje poslušalce vpeljejo v zgodbo tako, kot bi jo sami doţivljali. 
Naveţejo jo na izkušnje študentov v vsakdanjem ţivljenju, tako da jim le-ta ne bo veĉ 
tuja. Nekateri uporabljajo teze, spet drugi konkretne primere iz vsakdanjega ţivljenja 
razliĉnih ljudi. Nekateri pa priĉnejo z opozarjanjem na aktualne probleme, povezane z 
obravnavano vsebino. 
 
Grafikon 13: Ali se zavedate govorice telesa ko nastopate? 
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Poslušalce prepriĉujemo tudi z govorico telesa. 92 % predavateljev se svoje govorice 
telesa med nastopanjem zaveda, 8 % pa se govorice telesa sploh ne zaveda. 
 
Grafikon 14: Kako izkoriščate prostor, v katerem nastopate? 
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Tudi za predavatelja je priporoĉljivo, da izkoristi prostor, v katerem nastopa. 61 % 
anketiranih predavateljev se med nastopom giblje po prostoru, 31 % jih med nastopom 
stoji, 8 % pa jih med nastopom sedi. Naj poudarim, da so nekateri pri tem vprašanju 
obkroţili veĉ odgovorov, kar pomeni, da razliĉne naĉine poloţajev med seboj tudi 
kombinirajo. Najveĉkrat so kombinirali gibanje po prostoru ter sedenje. 
 
 
Grafikon 15: Ali med nastopom gledate svoje poslušalce? 
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Oĉesni kontakt ima velik pomen pri prepriĉevanju, kar dokazujejo tudi rezultati na zgoraj 
prikazanem grafikonu. Skoraj vsi anketirani predavatelji se zavedajo, da je laţe vzpostaviti 
kontakt s poslušalci s pogledom v oĉi. Kar 99 % vseh anketiranih predavateljev svoje 
poslušalce med nastopom gleda. Tako preverijo, ali jim poslušalci sledijo ter kako se na 
povedano odzivajo. Samo en predavatelj se je odloĉil drugaĉe, saj med nastopanjem ne 
gleda svojih poslušalcev. 
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5.2.3 DEJANJA PREDAVATELJA PO NASTOPU 
 
Vsak govornik, ki se zaveda, da noben nastop ni popoln ter da je s pomoĉjo povratnih 
informacij mogoĉe izboljšati vsak naslednji nastop, naredi na koncu svojega nastopa 
analizo. 
 
Grafikon 16: Ali po nastopu naredite analizo nastopa? 
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Na prikazanem grafikonu lahko vidimo, da 72 % predavateljev po nastopu le vĉasih naredi 
analizo svojega nastopa. Samo 14 % predavateljev pa jo vedno naredi in prav toliko je 
takih, ki je nikoli ne naredijo. 
 
5.2.4 PREDAVATELJ IN GOVORNIŠKA MRZLICA 
 
Naslednji trije grafi so osredotoĉeni na govorniško mrzlico. Njihovi rezultati prikazujejo, ali 
se tudi predavatelji z njo sooĉajo ter zakaj menijo, da nastane. 
 
Grafikon 17: Ali ste kdaj občutili tremo pred nastopom? 
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Rezultati, prikazani na zgornjem grafikonu dokazujejo, da so imeli oziroma imajo tudi 
predavatelji tremo. Samo en anketirani predavatelj je dejal, da ni nikoli pred nastopom 
obĉutil treme. 
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Grafikon 18: Kako močna je bila trema? 
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Grafikon prikazuje, kako moĉna je bila trema, ki so jo predavatelji obĉutili pred nastopom. 
Kar 77 % anketiranih predavateljev je obĉutilo pred nastopom zmerno tremo, 12 % šibko 
tremo in 11 % zelo moĉno tremo. 
 
Grafikon 19: Zakaj menite, da se je trema pojavila? 
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Trema pred nastopi se pojavlja zaradi razliĉnih vzrokov. Vĉasih se na nastope ne 
pripravimo najbolje, vĉasih pride do kakšne nepriĉakovane situacije, vĉasih pa so 
poslušalci tisti, zaradi katerih obĉutimo znake treme. 30 % anketiranih meni, da je tremo 
obĉutilo zaradi nepriĉakovanih situacij. Le 8 % jih je menilo, da je bil vzrok 
nepripravljenost na nastop, ter prav tako 8 %, da je trema nastala zaradi nemirnega 
obĉinstva. Malce veĉ kot polovica vseh anketiranih (54 %) pa meni, da je do treme prišlo 
zaradi drugih razlogov, kot pa so bili navedeni v anketnem vprašalniku. Nekateri so menili, 
da je trema povsem normalen pojav, za katerega ni potreben prav noben vzrok, da se 
pojavi. Pojavi se namreĉ sama od sebe in po nekaj minutah mine. Spet drugi so menili, da 
je pojav treme prilagojen s priĉakovanji in odgovornostjo, ki jo obĉuti govorec pred 
nastopom. Takšnega mnenja je bilo kar nekaj anketiranih predavateljev. Dejali so, da ima 
predavatelj kot govornik preveliko odgovornost, ki ji vĉasih ni kos. Nekateri so menili, da 
so imeli strah pred tem, da tema, o kateri govorijo, ne bo zanimala poslušalcev, saj je ne 
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bodo znali prikazati poslušalcem na njim dojemljiv naĉin. Primanjkovalo jim je 
samozavesti, zato so si govorili, da v bistvu niso dobri govorniki in da ne morejo dobro 
izpeljati nastopa. Najveĉ samozavesti jim je primanjkovalo, ko so kot predavatelji nastopili 
prviĉ. Razlog je bila njihova neizkušenost. Nekaj predavateljev je dejalo, da imajo tremo 
vedno, ko pridejo v novo sluţbo, torej v novo okolje, med nove poslušalce. Teh ne 
poznajo, zato se bojijo njihovega odziva. Ne vedo, kako nastopiti, da bi svoje poslušalce 
kar najbolje prepriĉali. Nekateri so imeli celo strah pred samimi poslušalci. Veliko 
predavateljev je dobilo tremo prav zaradi prevelike izpostavljenosti pred tolikimi ljudmi. 
Nekateri pravijo, da so imeli preveliko ţeljo po prepriĉljivosti nastopa, kar jim je povzroĉilo 
ogromno treme. Z dolgoletnimi izkušnjami se je njihova trema manjšala. Nastopanje jim 
je postalo nekaj vsakdanjega. Nekateri še kdaj zaĉutijo tisto zmerno tremo, ki pa jo sedaj 
znajo obvladovati. 
 
Zadnje vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa. Nekaj jih morda prav zato na zadnje 
vprašanje ni hotelo odgovarjati. Predavatelje sem vprašala, kako se sooĉajo s tremo 
oziroma z govorniško mrzlico.  
 
Veĉina anketiranih predavateljev je odgovorila, da jim je trema nekaj vsakdanjega. Z njo 
se ne sooĉajo na kakšen poseben naĉin. Preprosto priĉnejo s predavanjem in trema ob 
prvih minutah nastopa mine sama od sebe. Govor pa gladko steĉe naprej. 
 
Ker se torej trema obiĉajno pojavi pred nastopom ali na zaĉetku nastopa, je pri tem 
pomembno, kako bomo izpeljali uvod. Nekateri predavatelji se znebijo treme na svoj 
naĉin. Nekaterim pomaga uvodna šala, ki prav tako sprosti tudi obĉinstvo. S tako potezo 
olajša delo sebi, obenem pa pritegne k poslušanju tudi ostale. Nekateri so mnenja, da je 
dobro, da se uvodnega dela govora nauĉimo na pamet, saj bomo tako prve minute 
govora, ko je najveĉ moţnosti za nastanek treme, uspešno izpeljali. 
 
Nekateri predavatelji so bili skupnega mnenja, da se treme znebijo z dobro pripravo. Ko 
vedo, da so se dobro pripravili ter v samo pripravo vloţili veliko svojega ĉasa in truda, se 
trema sploh ne pojavi, saj tako pridejo na oder bolj samozavestni ter prepriĉani vase. 
 
Poudarili so tudi to, da se trema sorazmerno z izvedenimi nastopi zmanjšuje. Ĉim veĉ 
nastopov naredimo, manj treme imamo. Veĉ kot polovica anketiranih predavateljev je 
poudarila, da prav izkušnje s podroĉja javnega nastopanja naredijo iz nas dobrega 
govornika, ki se znajde v prav vsaki situaciji. Prav tako se z izkušnjami nauĉimo 
obvladovati tremo ter jo dojemati kot nekaj koristnega ter pozitivnega. Všeĉ mi je bilo 
mišljenje predavatelja, ki je dejal, da sĉasoma trema postane dobra stvar, saj mobilizira 
vse ĉlovekove potenciale. Zaradi nje se trudimo biti ĉim boljši in nam ni vseeno, kako 
bomo izpadli pred oĉmi poslušalcev. Le nauĉiti se moramo, kako jo sprejeti in z njo 
nastopati. 
 
Nekaj predavateljev meni, da se izognejo tremi s tem, da preusmerijo vso koncentracijo 
na nastop. Ne dopustijo nikakršni drugi misli, da bi se pritihotapila v njihove misli, ko 
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govorijo o doloĉeni tematiki. Pri tem so poudarili, da tu igra pomembno vlogo tudi 
samoobvladovanje, ki bi ga moral osvojiti vsak govorec. 
 
Zanimivo primerjavo z javnim nastopanjem pa je podal predavatelj, ki je rekel, da je 
nastopanje kot plavanje. Da se ga nauĉiš, je potrebne veliko vaje, vztrajnosti in poguma. 
Ko ga pa enkrat obvladaš, pa se prepustiš toku lastnega pripovedovanja. Trema nas veĉ 
nikakor ne sme presenetiti na negativen naĉin. Prepriĉani moramo biti, da po tolikih 
nastopih znamo nastopati. Moramo vedeti, da o temi, o kateri pripovedujemo, vemo 
veliko veĉ od naših poslušalcev, zato se jih ne smemo bati. 
 
Vendar veliko ljudi meni, da trema nastopi prav zaradi obĉinstva, ki je pred njimi. Zato je 
nekaj predavateljev skupnega mnenja, da je vĉasih bolje, da stopimo na oder in za nekaj 
ĉasa pozabimo na poslušalce. Mirno priĉnemo govoriti, in šele ko govor steĉe, pogledamo, 
kako se poslušalci odzivajo. Spet drugi pa so mnenja, da je dobro, da s poslušalci ĉim prej 
vzpostavimo oĉesni kontakt. Menijo, da jih to zelo poveţe in da so med govorjenjem bolj 
sprošĉeni ter mirni. 
 
Veliko predavateljev se sooĉa z govorniško mrzlico tako, da se pred nastopi poskušajo ĉim 
bolj sprostiti. Presenetljivo veliko jih je dejalo, da si pomagajo z dihalnimi vajami, kot je 
na primer globoko in enakomerno dihanje ter s progresivno relaksacijo. Najveĉja napaka 
na nastopih je bila plitvo dihanje ter poslediĉno slabo poĉutje, ki je privedlo do treme, so 
dejali. Pred nastopom je potrebno nekajkrat globoko vdihniti in izdihniti, na samem 
nastopu pa se prav tako ne smemo pozabiti gibati ter pravilno dihati. 
 
Ugotovila sem, da je naĉin sprošĉanja odvisen do posameznika do posameznika. Vsak se 
pred nastopi sprošĉa na svoj naĉin. Nekaterim pomagajo sprehodi v naravi, spet drugim 
ukvarjanje z razliĉnimi športi, nekaterim pa poslušanje pomirjujoĉe glasbe. Predavatelji so 
dejali, da je tudi spanec zelo pomemben, saj moramo na nastop priti vedno jasnih misli 
ter spoĉiti. Nekaj anketiranih predavateljev pa je dejalo, da se sprošĉajo tudi z meditacijo, 
jogo in z masaţo. 
 
Omenili so tudi vizualizacijo oziroma priklic pozitivnega notranjega stanja, vendar sta taka 
bila samo dva predavatelja. Dejala sta, da si pred nastopi v mislih predstavljata situacije, 
ki jih ţelita doseĉi. V njunem primeru je to seveda uspešno izveden nastop. Njuno mnenje 
je, da lahko doseţemo vse, ĉe bomo v to tudi notranje verjeli. Vse negativne stvari, kot so 
tresoĉe roke in šibka kolena ter blokada v mislih, ki jih obĉutimo pred nastopi, moramo 
zato spremeniti v pozitivne. Govorimo si, da nam bo uspelo in da do treme ne bo prišlo. 
Zaupati moramo sami vase. Poslediĉno se spremenijo naše misli v pozitivne, s tem pa se 
spremenijo tudi dejanja. Naš rezultat pa bo uspešno izveden nastop. 
 
Veliko neizkušenih govornikov se oklepa mize oziroma govorniškega pulta. Predavatelji 
pravijo, da je ravno to narobe. Menijo, da tako tremi »odpremo vrata«. Bolj pravilno je, 
da se pred poslušalci ne skrivamo in da se gibljemo po prostoru. To naj bi sprostilo 
napetost, ki jo obĉutimo med nastopanjem. 
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Eden izmed predavateljev je podal zanimiv primer, kako se znebi treme pred pomembnimi 
javnimi nastopi. Dejal je, da si tik pred vsakim javnim nastopom »zavrti film« v katerem 
še enkrat obnovi svoj skrbno pripravljen govor. 
 
Veliko vlogo igra tudi to, da se zavedamo, da tremo doţivlja skoraj vsakdo, ki se kdaj 
sreĉa z javnim nastopanjem. Vedeti moramo tudi to, da bo naš strah pred nastopanjem 
izginil le, ĉe se bomo z njim sooĉili. Nikakor ne smemo beţati stran. Predavatelji pravijo, 
da se verjetno to ne bo zgodilo ob prvem poskusu, vendar moramo biti vztrajni, saj nam 
bo tako, kot je njim, to uspelo tudi nam. 
 
5.3 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ S TEORIJO IN REZULTATI 
ANKETE 
 
S pomoĉjo primarne in sekundarne raziskave sem potrdila oziroma ovrgla v uvodu 
postavljene hipoteze, povezane z retoriko in javnim nastopanjem.  
 
Moja prva trditev se je glasila: dober govornik postaneš z veliko vloţenega truda ter z 
mnogimi izkušnjami. Teorija, pridobljena s pomoĉjo razliĉnih ĉlankov ter knjig, je mojo 
hipotezo potrdila. Prav tako so mojo hipotezo potrdili tudi anketirani predavatelji, saj je 
kar polovica anketiranih dejala, da izkušnje naredijo dobrega govornika, saj se le-ti 
sĉasoma nauĉijo obvladovati govorniško mrzlico, ki je najveĉja ovira govorništva. 
 
Druga trditev se je glasila: poslušalce prepriĉujemo predvsem z besednim nastopom. To 
trditev lahko le delno potrdim. Res je, da poslušalce prepriĉujemo z besednim nastopom, 
vendar pa jih prav tako prepriĉujemo z nebesednim nastopom. Ne morem trditi, da 
besedni nastop prevladuje, saj ju teorija oba oznaĉuje kot zelo pomembna pri javnem 
nastopanju. Prav tako rezultati ankete prikazujejo, da se predavatelji zavedajo tako 
besednih elementov prepriĉevanja kot tudi nebesednih. Obe vrsti prepriĉevanja pa vestno 
uporabljajo in prednost ne dajejo prav besednem prepriĉevanju. 
 
Trditev, da je strah pred javnim nastopanjem lahko tudi koristen, drţi. Ĉeprav si velikokrat 
mislimo, da je to nekaj negativnega, ni tako. Takšnega mnenja so tudi predavatelji, ki so 
imeli strah pred nastopanjem. Prav zato, ker jih je bilo strah, so se na nastope bolje 
oziroma intenzivneje pripravljali ter tako uspešno izpeljali nastop. 
 
Ĉetrta trditev se je glasila: predavatelji posegajo po elementih retorike. Teorija 
predavatelja prav tako dojema kot retorika oziroma kot nastopajoĉega, ki posega po vseh 
elementih retorike. Dober predavatelj bo znal vplivati na svoje poslušalce, jih motivirati ter 
navdušiti nad vsebino povedanega. Nanje bo moral narediti dober vtis, ţe ko stopi na 
oder. Pomagal si bo torej z besednimi in nebesednimi prepriĉevalnimi sredstvi. Prav tako 
so mojo hipotezo potrdili odgovori, pridobljeni s pomoĉjo anketnega vprašalnika. 
Predavatelji se zavedajo, kako pomembna je sama priprava na nastop ter kako 
pomembno je uporabljati besedna in nebesedna sredstva prepriĉevanja. Zato sem tudi 
tretjo hipotezo potrdila. 
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Peto hipotezo pa sem zavrgla. Menila sem, da predavatelji ne obĉutijo govorniške mrzlice 
pred javnim nastopanjem. Vendar ni tako. Teorija prav tako pravi, da se nekateri 
predavatelji sooĉajo z govorniško mrzlico. Tudi rezultati anketnega vprašalnika so 
pokazali, da je kar 88 % predavateljev ţe obĉutilo tremo pred nastopanjem. 
 
5.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
 
Delo predavatelja je naporno ter odgovorno. Na vsakem predavanju ali drugaĉnem 
javnem nastopanju se sooĉa z mnoţico poslušalcev, ki od njega zahtevajo dobrega in 
zanimivega govornika. Zdi se mi, da od njega priĉakujejo veliko veĉ kot pred leti. Danes 
mora predavatelj poleg posredovanja znanja obvladati še ostale vešĉine, katerim pravimo 
retoriĉne vešĉine. Ker v primarno raziskavo niso bili vkljuĉeni vsi predavatelji, iz njihovih 
odgovorov ne morem delati statistiĉno veljavnih sklepov. Vendar pa na podlagi 
pridobljenih odgovorov lahko ugotovim, da se zelo malo predavateljev ne zaveda, da je 
tako. Vendar je kljub temu potrebno, da se zavedajo, da lahko s pomoĉjo teh vešĉin svoje 
nastope izboljšajo. Poslušalcem bodo tako predavanja prijetnejša in zanimivejša, 
osvajanje pridobljenih informacij pa hitrejše in trajnejše. 
 
Vsi predavatelji bi morali po vsakem nastopu svoj nastop tudi analizirati. 14 % anketiranih 
predavateljev tega nikoli ne naredi. Vendar pa je to moj prvi predlog, ki se mi zdi koristen 
za vsakega predavatelja. Iz lastnih izkušenj vem, da nekateri predavatelji to tudi naredijo 
ter se naslednjiĉ potrudijo izboljšati svoj nastop. Nekateri po predavanjih med poslušalce 
razdelijo vprašalnike, nekateri pa jih povprašajo, kakšna so se jim zdela predavanja ter kaj 
bi spremenili. Spet drugi predavatelji pa se pomena povratnih informacij ne zavedajo in 
zato so njihovi nastopi vedno enaki. Nekateri predavatelji veĉino ĉasa med predavanji 
sedijo in berejo svoj govor. Nekateri ne sestavijo niti grobe zgradbe svojega govora, kar 
se tudi na samem nastopu kaj hitro opazi. To pa lahko precej zmoti pozornost poslušalcev 
ter nedojemanje vsebine povedanega. Nastopa prav tako ne popestrijo z razliĉnimi 
pripomoĉki. Prav zaradi nezanimanja po povratnih informacijah take nastope smatrajo za 
dobre nastope ter jih ne spreminjajo. 
 
Menim, da bi se moral vsak predavatelj oziroma vsak, ki se ţeli nauĉiti dobro nastopati, 
udeleţiti vsaj enega seminarja, povezanega z retoriko in javnim nastopanjem. Dandanes 
je takšnih seminarjev ter delavnic ogromno, problem je le ta, da malokdo izrabi to 
priloţnost. S pomoĉjo le-teh lahko vsakdo osvoji znanje retorike v zelo kratkem ĉasu. 
Ponujajo vsebine, kot so: pripravljanje prostora, treniranje spomina, predstavljanje 
samega sebe, zgradba nastopa, govorica telesa, zunanji videz, zakljuĉevanje nastopa in 
podobno. Nekateri se osredotoĉajo predvsem na besedna sredstva prepriĉevanja, spet 
drugi pa na nebesedna sredstva prepriĉevanja. Obstajajo tudi seminarji, ki dajejo 
poudarek glasu. Uĉijo pravilne izgovorjave, kako se znebiti mašil ter kako govoriti jasno in 
prepriĉljivo. Tako se nekje lahko nauĉimo le priprave dobre predstavitve, spet drugje pa 
vseh vešĉin retorike. Obstajajo tudi prav pedagogom namenjeni seminarji, kjer pedagoge 
uĉijo, kako pravilno uporabljati glas, kako zgraditi svoj lastni stil govorjenja, kako pridobiti 
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zaupanje svojih poslušalcev, kako uĉinkovito voditi skupino ter kako zasnovati predavanje, 
da bo poslušalcem lahko dojemljivo. 
 
Veliko seminarjev je organiziranih prav zato, da se laţe znebimo strahu pred samim 
nastopanjem. Zelo veliko anketiranih predavateljev se je ţe sooĉilo, ali se še zmeraj 
sooĉa, z govorniško mrzlico. Ĉe je ta nadleţna, je lahko zelo velik problem. Prav zato 
menim, da bi tudi predavatelji morali poseĉi po knjigah, ki opisujejo, kako se znebiti 
govorniške mrzlice. Prav tako je pomembno, da vedo, da je trema lahko tudi pozitivna, le 
poznati moramo naĉine, kako se z njo sooĉiti. Zavedati se morajo, da niso edini ter da je 
na svetu še veliko takih, katerim je strah pred nastopanjem najveĉji strah v ţivljenju. Moj 
predlog za vse, ki se sooĉajo z govorniško mrzlico in se zato ne upajo javno nastopati, je 
ta, da prav zato poskušajo ĉim veĉ nastopati. Ne smejo nikoli obupati ter se zaradi slabih 
izkušenj izogibati javnim nastopanjem. 
 
Prav tako menim, da se tudi med izobraţevanjem zelo malo omenja pomen retorike. Prav 
zato je malo ljudi z njo seznanjenih. Ne vedo, da se iz nje lahko veliko koristnega nauĉijo 
prav na podroĉju javnega nastopanja. Nekatere šole še zmeraj ne spodbujajo mlade k 
javnem nastopanju. Z njim se nekateri sreĉajo prviĉ pri ustnem izpitu pred vsemi sošolci, 
kjer se prav zaradi treme ne odreţejo najbolje. Menim, da bi šole zato morale omogoĉiti 
mladim ĉim veĉ nastopanja pred sošolci s predstavitvijo razliĉnih referatov in seminarskih 
nalog. Pri tem bi jih morale spodbujati ter jim omogoĉati razliĉne delavnice, s katerimi bi 
se seznanili z retoriĉnimi vešĉinami, ter o naĉinih, kako se znebiti morebitne treme pred 
nastopanji. V ţivljenju bo vsakega slej ali prej doletel pomemben javni nastop. Ĉe bomo 
znali brez strahu stopiti pred sošolce ter uspešno izvesti svoj nastop ter ga samozavestno 
zagovarjati, bo tudi laţe, ko se bomo s tem sreĉali v prvi sluţbi. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Podroĉje retorike nam daje pravila in navodila, kako javno nastopati ter poslušalce 
uspešno prepriĉati z vsemi prepriĉevalnimi sredstvi, ki jih ponuja. Javno nastopanje 
namreĉ terja znanje, ki se ju govornik lahko spretno nauĉi tudi z vajo. Skupek znanja, ki 
ga ponuja retorika, ter izkušnje iz javnega nastopanja pa lahko iz vsakega ĉloveka 
naredijo dobrega govornika. 
 
Dober govornik je torej tisti, ki je samozavesten, sprošĉen in naraven ter ve, kako 
prepriĉati poslušalce. Vedno ve, kaj in kako nekaj povedati, da bo pritegnil pozornost 
svojega obĉinstva, ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo in druge faktorje. Veliko 
pozornosti in ĉasa nameni ţe sami pripravi na nastope. Ve, da bo najbolje izpeljal nastop, 
ĉe bo govoril o temi, o kateri ima veliko izkušenj in znanja. Prav tako pa se zaveda, da za 
uspešen govor ne bodo dovolj le njegove lastne misli in da bo moral poiskati še dodatno 
gradivo, s katerimi bo podkrepil svoje lastne ideje. Zato mora vedno širiti svoje znanje in 
slediti aktualnim dogodkom. Pri pisanju govora ne bo posnemal drugih, uporabil bo svoj 
lastni stil govora, ki pa ne bo zanemarljiv do poslušalcev.  
 
Na nastopu bo imel le oporne toĉke, ki mu bodo v pomoĉ pri podajanju vsebine v 
takšnem vrstnem redu, kot si ga je sestavil. Zgradbo samega nastopa pa bo tako dobro 
sestavil, da bo za njegove poslušalce nevidna in je ne bodo prepoznali. S seboj na nastop 
bo vedno vzel tudi pripomoĉke, ki bodo njegov nastop popestrili in razgibali. Z njimi bo 
dosegel veĉjo pozornost in zanimanje poslušalcev.  
 
Pred samim nastopom se bo sprostil na njemu do sedaj najbolj ustrezen naĉin, pa naj bo 
to meditacija, dihalna vaja, vizualizacija ali kakšna druga metoda sprošĉanja. Na nastop 
bo prišel nekoliko prej, da bo preveril vso tehniĉno opremo ter si ogledal prostor, kjer bo 
nastopal.  
 
Dober govornik ve, da naredi prvi vtis na poslušalce ţe njegova pojava pred poslušalci in s 
tem tudi njegova urejenost ter obleka. Zato bo vedno razmislil, kaj na nastop obleĉi. 
Skrbno bo sestavil predvsem uvod svojega govora, saj ve, da mu ta omogoĉa eno izmed 
prvih vzpostavitev stika s poslušalci. Uporabil bo anekdoto, šalo, lastno izkušnjo, retoriĉno 
vprašanje ali kako drugo metodo, s katero bo obenem poslušalce tudi sprostil. Med 
nastopom se ne bo skrival pred poslušalci, ampak se bo gibal po prostoru ter pazil na 
svojo drţo in kretnje. Vsake toliko se bo poslušalcem tudi prijazno nasmejal. Svoje 
poslušalce bo vedno gledal, saj bo tako vedel, ali mu sledijo, ter temu prilagajal svoj 
govor. Primerno bo spreminjal tempo govora, barvo glasu ter jakost glasu. Pazil bo na to, 
da bo njegova izgovorjava jasna in nedvoumna ter da bo uporabljal poudarke na pravih 
mestih. Pri tem se bo zavedal, kako pomembni so njegov etos, patos in logos.  
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Pri vseh stvareh, ki jih bo delal na nastopu, mora biti domiseln. Prav tako bo to vešĉino 
uporabil tudi pri zadnjih besedah svojega govora, saj se bo zavedal, kakšno teţo imajo. Po 
nastopu pa bo nastop vedno analiziral ter ga s pomoĉjo povratnih informacij poskušal 
izboljšati. Zavedal se bo tudi dejstva, da kljub najboljši pripravi še zmeraj lahko pride do 
govorniške mrzlice. A dober govornik ji ne bo podlegel, ampak jo bo izkoristil sebi v prid, 
saj se bo zavedal, da je lahko za njegov nastop tudi koristna. 
 
Vseh omenjenih stvari, ki jih obvlada dober govornik, pa se morajo zavedati tudi 
predavatelji. Zavedati se morajo, kako pomembna je priprava na nastop in kakšno vlogo 
igra sama zgradba nastopa. Zavedati se morajo besednih sredstev prepriĉevanja in prav 
tako nebesednih sredstev prepriĉevanja, kot so govorica telesa, zunanji videz, zvoĉni 
elementi govora ter pripomoĉki govorca. Prav tako morajo vedeti, kaj narediti po nastopu, 
da bodo naslednjiĉ izvedli še boljši nastop.  
 
Opravljena raziskava je potrdila, da vse retoriĉne vešĉine bolj ali manj spretno uporabljajo 
tudi sami. Zanimivo je, da kljub temu kar 12 % predavateljev meni, da so slabi govorniki. 
Dobila sem tudi obĉutek, da so nekateri premalo samozavestni. Nekaj jih je tudi samih pri 
zadnjem vprašanju priznalo, da ne izpeljejo nastopa tako, kot bi ga ţeleli ravno zato, ker 
so premalo samozavestni. Seveda pa je tudi 11 % predavateljev dejalo, da neradi 
nastopajo. Morda je tudi to razlog, zakaj mislijo, da so slabi govorci. 
 
In ko pomislimo, da smo edini, ki obĉutimo strah pred nastopanjem, se spomnimo, da so 
ga obĉutili ali ga še zmeraj obĉutijo tudi predavatelji. Obĉutijo ga na razliĉne naĉine. Tudi 
oni imajo kdaj pa kdaj cmok v grlu, tresoĉe in potne roke ter izgubijo rdeĉo nit govora. 
Vse pa je povsem normalno. Zaradi dolgoletnih izkušenj na tem podroĉju se zavedajo, da 
trema kaj kmalu mine in da se zaradi nje naslednjiĉ še bolj potrudijo izpeljati nastop do 
konca. Naj vam nikakor ne bo odveĉ poizkusiti eno izmed sprostitvenih metod. Nikar pa 
ne obupajte, ĉe vam ravno ta ne bo pomagala. Vse sprostitvene tehnike ne pomagajo 
vsakomur, saj tudi izvor govorniške mrzlice ni pri vsakomer enak. Z izkušnjami boste našli 
tisto pravo s katero boste tremo vsaj delno ublaţili. 
 
Ne smemo pa pozabiti, da moramo delati na samozaupanju in pridobitvi samozavesti ter 
na dovzetnosti za nove ideje, ki so kljuĉnega pomena pri javnem nastopanju. Prav tako se 
ne smemo izogibati analizi lastnih prednosti in slabosti. Svoje napake pri javnem 
nastopanju moramo sprejeti ter se iz njih nekaj nauĉiti. Izrabiti moramo vsako priloţnost, 
da javno nastopimo ter da napake iz preteklih nastopov popravimo. Na ţalost vse šole ne 
spodbujajo dovolj javnega nastopanja in pouĉevanja retorike, zato ne bo škodilo, ĉe si 
preberemo knjigo o retoriki ali obišĉemo seminar, kjer bomo svoje znanje o javnem 
nastopanju nadgradili. Vsak dan izkoristimo za uĉenje novih stvari, ki nam bodo pri 
nastopanju še kako prav prišle. Zato bodimo dejavni ter pogumni. Premagati moramo vsa 
negativna razmišljanja ter strah pred nastopanjem. Tako bomo z veseljem stopili na oder 
ter izvedli nepozaben nastop, s katerim bomo poslušalce prepriĉali z vsemi sredstvi 
prepriĉevanja, ki nam jih retorika ponuja. 
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani, 
 
sem Stela Kuţelj, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z 
naslovom Retorika in javno nastopanje pod mentorstvom doc. dr. Janeza Stareta. Ker ste 
kot predavatelj ţe velikokrat nastopali, bi vas prosila, ĉe izpolnite vprašalnik, ki je pred 
vami. Vprašalnik je sestavljen iz 22 vprašanj zaprtega tipa in iz enega vprašanja odprtega 
tipa. Vaši odgovori bodo obravnavani skupaj z odgovori drugih predavateljev, zato 
odgovarjajte odkrito in brez zadrţkov.  
 
Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem. 
 
 
1. Spol 
 
a) moški 
b) ţenski 
 
2. Starost 
 
a) od 20 do 30 let 
b) od 30 do 40 let 
c) od 40 let naprej 
 
3. Kako dolgo ţe opravljate delo predavatelja? 
 
a) manj kot 1 leto 
b) od 1 do 5 let 
c) od 5 do 10 let 
d) od 10 do 15 let 
e) veĉ kot 15 let 
 
4. Ali radi javno nastopate? 
 
a) zelo rad 
b) še kar 
c) ne 
 
5. Kako se ocenjujete, kakšen govorec ste? 
 
a) odliĉen 
b) prav dober 
c) dober 
d) slab 
e) zelo slab 
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6. Ali se na nastop pripravite? 
 
a) vedno 
b) pogosto 
c) redko 
d) nikoli 
 
7. Ali za pripravo nastopa porabite veĉ ĉasa kot pa traja sam nastop? 
 
a) da 
b) ne 
 
8. Ali sestavite zgradbo svojega nastopa? 
 
a) vedno 
b) vĉasih 
c) nikoli 
 
9. Ali kdaj uporabite pri oblikovanjih osnutkov za govore metodo miselnega vzorca? 
 
a) da 
b) vĉasih 
c) ne 
 
10. Ali pred nastopi razmislite kaj boste oblekli? 
 
a) da 
b) vĉasih 
c) ne 
 
11. Ali na nastopih uporabljate pripomoĉke? Katere? 
 
a) da, _____________________________________________________________ 
b) ne 
 
12. Ali pred nastopom preverite tehniĉno opremo, ki jo boste uporabljali na nastopu? 
 
a) vedno 
b) vĉasih 
c) nikoli 
 
13. Katero obliko govora uporabljate na nastopih? 
 
a) spontani govor 
b) govor z opornimi toĉkami 
c) pripravljeni govor 
d) prebrani govor 
 
14. Ali se drţite naĉela, da bo nastop prepriĉljiv le, ĉe ga dokaţete z logiĉnimi dokazi? 
 
a) da 
b) ne 
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15. Kako najveĉkrat pritegnete poslušalce k poslušanju? 
 
a) z anekdoto ali šalo 
b) s pripovedjo iz lastnih izkušenj 
c) z retoriĉnim vprašanjem 
d) drugo____________________ 
 
16. Ali se zavedate govorice telesa ko nastopate? 
 
a) da 
b) ne 
 
17. Ko nastopate: 
 
a) se gibljete po prostoru 
b) sedite 
c) stojite 
 
18. Ali med nastopom gledate svoje poslušalce? 
 
a) da 
b) ne 
 
19. Ali po nastopu naredite analizo nastopa? 
 
a) vedno 
b) vĉasih 
c) nikoli 
 
20. Ali ste kdaj obĉutili tremo pred nastopanjem? 
 
a) da 
b) ne 
 
21. Kako moĉna je bila? 
 
a) zelo moĉna 
b) zmerna 
c) šibka 
 
22. Zakaj menite, da se je trema pojavila? 
 
a) zaradi nepripravljenosti na nastop 
b) zaradi nemirnega obĉinstva 
c) zaradi nepriĉakovanih situacij 
d) drugo_______________________ 
 
23. Kako ste se sooĉili s tremo? 
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
